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年 総  計 法 経  済 商 理 工
40 300,231 31,326 43,721 25,580 5,592 39,294
41 408,343 40,915 56,932 35,760 7,297 53,610
42 412,466 44,002 57,560 34,234 7,385 54,559
43 566,083 59,255 79,969 43,057 10,264 78,027
44 559,416 58,369 75,066 39,854 11,421 86,620
45 538,861 53,196 69,550 34,410 12,889 89,455
46 542,485 52,430 58,942 32,136 13,008 90,315
47 551,275 54,799 69,970 32,351 13,167 87,413
48 578,146 54,546 71,806 35,068 12,252 86,516
49 601,759 60,329 78,654 39,563 13,247 87,880
50 640,220 66,547 90,794 44,062 13,554 81,777
51 650,065 62,913 91,390 44,697 14,298 79,633
52 672,043 66,901 97,586 46,568 14,290 81,558
53 653,636 62,437 98,621 45,291 13,815 80,554
54 636,849 67,343 96,824 46,142 12,205 72,952
55 636,953 65,606 100,099 45,979 12,617 70,683
56 637,011 66,218 98,838 46,973 12,222 70,905
57 644,293 67,750 96,437 49,133 13,021 78,029
58 673,837 63,517 100,542 48,592 14,029 92,265
59 674,481 64,392 97,370 48,827 14,716 101,303
60 658,336 57,366 92,611 46,651 14,958 107,596
(515,771) (51,189) (87,412) (43,939) (12,375) (104,663)
(142,565) (6,177) (5,199) (2,712) (2,583) (2,933)
61 724,021 61,174 98,614 53,949 15,108 124,805
(566,958) (54,372) (92,821) (50,609) (12,391) (121,740)
(157,063) (6,802) (5,793) (3,340) (2,717) (3,065)
62 781,522 65,863 111,383 54,270 17,357 133,065
(608,781) (58,099) (104,192) (50,373) (14,230) (129,685)
(172,741) (7,764) (7,191) (3,897) (3,127) (3,380)
63 810,548 67,008 127,062 60,399 15,400 122,520
(625,820) (57,808) (117,325) (55,446) (12,710) (119,084)
(184,728) (9,200) (9,737) (4,953) (2,690) (3,436)
元 843,588 73,908 137,076 66,539 14,668 117,896
(646,325) (63,015) (125,383) (60,345) (12,000) (114,142)
(197,263) (10,893) (11,693) (6,194) (2,668) (3,754)






図 1 学部別の大学入学志願者数の推移（推定） 
 






















は昭和 62 年の 133,065 名をピークに昭和 63 年 122,520 名、平成元年 117,896 名、平成 2 年には 114,747
名まで減少している。 
また、入学志願者全体に占める工学部の割合をみても、昭和 61 年の 17.2％をピークに、昭和 62 年
17.0％、昭和 63年 15.1％、平成元年 14.0％、平成 2年 12.9％と減少している。 
その反面、経済学部では、昭和 60 年には 92,611 名であったものが昭和 61 年には 98,614 名、昭和 62
年 111,383 名、昭和 63 年 127,062 名、平成元年 137,076 名、平成 2 年 148,261 名と大きな増加を示し、昭
和 63年から絶対数で工学部を上回っている。 
また、入学志願者全体に占める経済学部の割合も昭和 61年の 13.6％を底に昭和 62年 14.3％、昭和 63
年 15.7％、平成元年 16.3％、平成 2 年 16.7％と、昭和 62 年以降、経済学部への入学を希望する受験生が
大幅に伸びはじめている。 
なお、入学志願者を男女別にみた場合については、表 1に示すように男女とも近年経済学部への入学志
願者が大きな増加（平成元年においては昭和 62 年に対し、男子：21,191 名増（約 20％増）、女子：4,502 名
増（約 63％増））を示し、工学部については昭和 62 年をピークに男子の減少が大きく（平成元年においては
昭和 62 年に対し、15,543 名減（12％減））、女子については経済学部志望者が大きく伸びているのに対して、
微増にとどまっている。（平成元年においては昭和 62年に対し、374名増（約 11％増）） 
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次に、高校生の今後の進路選択に関するアンケート調査に協力を得た高校の大学入学志願者数の理工
系（医・歯学系含）・文系比率の過去 10年間の推移を図 3に示す。 
 
 
図 3 理系・文系志望者比率の推移 
 
データの得られた 16 高校の理系・文系の比率は、理系が昭和 55 年には 37.8％であったものが昭和 61












55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 元年
理工系 32.1 32.4 34.7 35.5 38.1 38.5 35.3 36.1 35.2 34.4
文  系 63.2 61.4 59.5 60.3 58.3 57.4 60.2 59.7 60.9 61.4




大学への進学希望者の多い全国 22の公立普通高校の高校 3年生について、平成元年 11月から平成 2
年 1月にかけて今後の進路選択などに関する調査を実施した。 
調査方法及び調査結果の詳細は、添付資料－2 を参照されたい。 
地域別回答者内訳は、表 3に示すとおりで、高校の内訳は北海道 1、東北 3、関東 3、北陸 2、信越 1、東






4.2％、専門学校 1.8％、進学先未定 0.8％（以上進学希望者が 98.3％）、就職 0.9％、進学か就職かまだ決





大学進学希望先に関する回答の集計結果を表 4 に示す。アンケート時点（高校 3 年の秋）で理系を志望
する者 42.4％（だいたい理系と決めている者 5.8％を含む）、文系を希望する者 54.0％（だいたい文系と決め
ている者 3.5％を含む）、未定 0.7％であり、既にほとんど全員が希望する系統を決めている。 
表4 理系・文系志望者比率 
 
北海道 北  陸 中  国
関  東 東  海 近  畿 四  国 全  体
東  北 信  越 九  州
男  子 443 281 303 532 412 579 2,550
女  子 117 265 217 243 274 507 1,623
不  明 6 5 7 7 3 10 38
全  体 566 551 527 782 689 1,096 4,211
理系志望 文系志望
全  体 42.4 54.0
男  子 51.2 44.5
女  子 28.3 69.3
（数字はパーセント）
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計 男 女 計（割合） 男（割合） 女（割合）
 理学系 37,003 29,244 7,759 6.16% 5.68% 9.03%
理  工学系 327,950 316,166 11,784 54.56% 61.38% 13.71%
 農林・水産・獣医・畜産学系 46,804 34,408 12,396 7.79% 6.68% 14.42%
科  医学・歯学系 38,856 23,826 15,030 6.46% 4.63% 17.48%
 薬学系 47,323 17,156 30,167 7.87% 3.33% 0.15%
系  情報関係学系 1,194 1,062 132 0.20% 0.21% 10.11%
 その他理系 101,904 93,211 8,693 16.95% 18.10% 10.11％
 理系小計 601,034 515,073 85,961 〈27.05%〉 〈31.90%〉 〈14.15%〉
 法学系 174,262 144,155 30,107 10.75% 13.11% 5.77%
 経済学系 362,058 327,365 34,693 22.33% 29.77% 6.65%
文  商・経営学系 341,544 305,733 35,811 21.07% 27.81% 6.86%
 文学系 318,409 107,967 210,442 19.64% 9.82% 40.33%
 外国語・国際関係系 68,663 30,055 38,608 4.24% 2.73% 7.40%
科  体育学系 18,901 14,154 4,747 1.17% 1.29% 0.91%
 音楽・芸術学系 38,658 17,960 20,698 2.38% 1.63% 3.97%
 教育学系 99,669 37,166 62,503 6.15% 3.38% 11.98%
系  家政学系 31,577 674 30,903 1.95% 0.06% 5.92%
 その他 167,514 114,288 53,226 10.33% 10.39% 10.20%
 非理系小計 1,621,255 1,099,517 521,738 〈72.95%〉 〈68.10%〉 〈85.85%〉













理系志望者は、その 5 割程度が中学 2 年の頃までに志望学部系統を少なくともだいたいは決めているの
に対し、文系志望者で中学 2 年の頃までに決めていた者は、だいたい決めていた者も含めても 3 割程度に
過ぎない。さらに、志望先を理系あるいは文系とだいたい決めていた者の割合を高校 2 年 1 学期の頃とアン
ケート調査時点（高校 3年の秋）との間で比較してみると、理系については、若干減少（44.2％から 42.4％へ）
しているのに対して、文系については、かなりの増加（46.4％から 54.0％へ）を示している。 
これは、高校 2 年 1 学期を過ぎてから理系から文系へと志望先を変えた者が少なくとも約 2％はいること、













(1) 性  別 
























得  意 苦  手 得  意 苦  手
（ﾄﾃﾓ＋ﾔﾔ） （ﾄﾃﾓ＋ﾔﾔ） （ﾄﾃﾓ＋ﾔﾔ） （ﾄﾃﾓ＋ﾔﾔ）
数  学 57.4 41.9 26.6 73.1
化  学 44.5 53.6 13.1 63.5
物  理 35.2 57.6 6.5 60.9
理科（全） 47.4 46.3 14.9 67.8
生  物 24.1 34.3 26.9 56.8
地  学 14.9 36.1 13.8 51.8
英  語 32.2 67.2 45.1 54.5
社  会 36.5 62.9 55.5 44.1











































































44.3％、科学技術研究関係 18.9％、医療関係 12.9％、理系の女子志望者では、医療関係 49.9％、科学技
術研究関係 15.1％、エンジニア関係 12.4％、文系の男子志望者では、金融流通等のビジネス専門職























IV  考  察 
 
1 科学技術の魅力向上の必要性 





























































































1982 1983 1984 1985 1986 1987
 Probable major
    Biological sciences ……………………… 3.7 3.8 4.2 3.4 3.9 4.4
    Engineering ……………………………… 12.6 11.7 11.0 10.7 10.9 9.4
    Physical sciences'  ……………………… 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.6
    Social sciences   ………………………… 5.8 6.1 6.7 7.6 8.0 10.1
    Computer science  ……………………… 4.4 4.5 3.4 2.3 1.9 1.6
    Business ………………………………… 24.2 24.4 26.4 26.8 26.9 25.7
    Education  ……………………………… 6.0 6.0 6.5 7.1 8.1 8.8
    Arts and humanities  …………………… 8.2 7.9 7.7 8.3 9.0 11.3
    One of the professions ………………… 13.3 14.4 14.1 12.9 11.7 10.7
 Probable career occupation
    Computer programmer or analyst ……… 8.8 8.5 6.1 4.4 3.5 2.4
    Scientific researcher …………………… 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.8
    Engineer ………………………………… 12.0 10.8 10.4 10.0 9.7 8.4
    College teacher ………………………… 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
1Includes mathematics.
SOURCE:UCLA(1982-87).

























図 4 工学部および理学部の入学志願者予測（ケース<1>） 
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<2> 昭和 62 年から平成元年までの工学部および理学部への入学志願者の減少・増加割合が今後も続く
と仮定した場合 
図 5 に示すように、昭和 62 年から平成元年までの工学部および理学部への入学志願者の減少割合
が今後も続くと仮定した場合（具体的には、平成 2 年以降の工学部および理学部の男女別入学志願者
数の 18 才人口に対する比率がそれぞれの入学志願者数の 18 才人口に対する比率の昭和 62 年から
昭和 63年への減少（増加）割合および昭和 63年から平成元年への減少（増加）割合を平均した割合（1
年当たり工学部男子：8%減、女子 14%増、理学部男子：９％減、女子：7%増）で毎年減少あるいは増加
していくと仮定した場合）、入学志願者は理学部で平成 7 年、工学部で平成 8 年に平成元年の定員数
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40 年から平成元年の 25 年間における大学受験生の学部別志願動向についての調査をした。（学部は法学
部、経済学部、経営学部、理学部、工学部など） 
その結果、工学部および理学部への入学志願者の増加傾向は昭和 40 年代においては、製造業の好況
期とともに増加傾向を示し、第 1 次、第 2 次石油ショックによる製造業の不況時期とともに減少する傾向を示
している。 
その後においては、製造業の立ち直り及び大学への全入学志願者の増加とともに増加傾向を示したが、
































































入学志願者全体の大学入試平均併願学部数は、昭和 40 年から昭和 43 年にかけ、多少は増減している
が、昭和 48年までは 3.3から 3.6学部にほぼ横ばいで推移し、昭和 49年から昭和 53年に約 4から 5学部




入試平均併願学部数は、昭和 55年から昭和 61年まで 3.1ないし 3.3学部でほぼ横ばいで推移してきたが、
昭和 62年からは上昇傾向に転じ平成元年には 3.8学部（対昭和 61年比で 1.2倍）となっている。 
過年度卒業者の大学入試平均併願学部数については、昭和 55 年から昭和 61 年まで 6.9～6.3 学部で





（参  照） 
表 1. 学部別の大学入学志願者数および平均併願学部数 








入学志願者全体の近年の状況についていえば、昭和 62 年の工学部 133,065 名、理学部 17,357 名をピ
ークに、昭和 63年で工学部 122,520名、理学部 15,400名（対昭和 62年で工学部 10,545名、理学部 1,957






が昭和 61年には 98,614名（対昭和 60年で 6,003名の増加）、昭和 62年 111,383名（対昭和 60年で 18,772
名の増加）、昭和 63年 127,064名（対昭和 60年で 34,451名の増加）、平成元年 137,076名（対昭和 60年
で 44,465名の増加）と大きな増加を示し、昭和 63年からは絶対数で工学部を上回るにいたった。 
新規高卒者についてみた場合も、昭和 62 年の工学部 93,092 名、理学部 11,287 名をピークに、昭和 63
年で工学部 83,496名、理学部 9,703名、平成元年では、工学部 81,299名、理学部 9,641名と大きく減少し
ており、その反対に経済学部が昭和 61 年 70,279名、昭和 62年 78,267名、昭和 63年 87,878名、平成元
年 94,335名と大きく増加している。 
 
（参  照） 
表 2.  学部別の正味大学入学志願者数（推定） 
図 2-1.  学部別の正味大学入学志願者数（入学志願者全体） 
図 2-2.  学部別の正味大学入学志願者数（新規高卒者） 




が大きく、昭和 61 年の 17.2%（（新規高卒者は昭和 61 年の 17.5%、過年度卒業者は昭和 62 年の 17.2%）
をピークに、昭和 62年 17.0%、昭和 63年 15.1%、平成元年 14.0%（新規高卒者は昭和 63年 15.0%、平成
元年 14.0%）、過年度卒業者は昭和 63 年 15.5%、平成元年 13.8%）と減少し、その反面、経済学部では昭
和 61年13.6%（新規高卒者は 13.6%、過年度卒業者は 13.8%）を底に、昭和 62年 14.3%、昭和 63年 15.7%、




入学志願者の多い法学部および経済学部では、昭和 60 年法学部 10.8%、経済学部 5.6%であった女子
比率が、平成元年には、法学部 14.7%、経済学部 8.5%まで増加している。それに比べ工学部、理学部では、
昭和 60年工学部 2.7%、理学部 17.3%で、平成元年では、工学部 3.2%、理学部 18.2%と、文系の学部に比
べて増加傾向が小さい。 
 
（参  照） 
表 3.  学部別の正味大学入学志願者比率 
図 3-1.  学部別の正味大学入学志願者比率（入学志願者全体） 
図 3-2.  学部別の正味大学入学志願者比率（新規高卒者） 
図 3-3.  学部別の正味大学入学志願者比率（過年度卒業者） 
表 4.  学部別の正味大学女子入学志願者数（推定）および比率 





65,937 名、経済学部では、53,505 名であったものが、昭和 63 年には工学部で 75,223 名（対昭和 60 年で
9,286名の増）、経済学部で 63,472名（対昭和 60年で 9,967名の増）、平成元年では、工学部で 73,511  名
（対昭和 60年で 7,574名の増）、経済学部で 63,828名（対昭和 60年で 10,323名の増）となっている。 
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表 5.  学部別の大学入学者数 
図 5-1.  学部別の大学入学者数 
図 5-2.  学部別の大学入学者数比率 
 





<1> 受験生全体をみた場合は工学部への入学を希望する受験生の割合は、昭和 56 年から昭和 61 年ま













昭和 40 年から昭和 40 年代半ばにかけての理工系学部への正味入学志願者の増加は、高度経済成長
の終焉期を迎える時期であり、製造業の最盛期と一致し、その後の減少は第 1次、第 2次石油ショックによる
製造業の衰退時期と一致する。 



































表 1. 学部別の大学入学志願者数及び平均併願学部者数 1/2             表 1．学部別の大学入学志願者及び平均併願学部数 2/2 
 
（単位 ： 人）
40 志願者全体 300,231 1,203,337 125,553 175,232 30,001 102,523 22,413 157,492 47,777 4.008 学部
41 志願者全体 408,343 1,516,506 151,960 211,445 52,742 132,813 27,102 199,106 59,368 3.714
42 志願者全体 412,466 1,769,995 188,812 246,992 65,020 146,897 31,688 234,112 78,568 4.291
43 志願者全体 566,083 1,896,060 198,445 267,815 74,565 144,199 34,374 261,313 86,877 3.349
44 志願者全体 559,416 1,979,647 206,568 265,659 86,235 141,042 40,420 306,548 92,543 3.539
45 志願者全体 538,861 1,943,207 191,825 250,796 80,225 124,084 46,479 322,576 104,226 3.606
46 志願者全体 542,485 1,952,684 188,749 248,190 84,235 115,688 46,829 325,135 109,799 3.600
47 志願者全体 551,275 1,975,590 196,400 250,772 78,478 115,946 47,191 313,287 106,013 3.584
志願者全体 578,146 2,071,785 204,032 254,655 96,149 125,356 45,286 310,176 107,975 3.583
48 新規高卒者 406,799 1,220,130 102,041 155,533 59,317 74,454 23,749 182,296 53,246 2.999
過年度卒業 171,347 851,655 101,991 99,122 36,832 50,902 21,537 127,880 54,729 4.970
志願者全体 601,759 2,320,113 242,681 300,445 111,452 152,160 52,490 337,122 108,822 3.856
49 新規高卒者 433,080 1,380,239 124,904 184,159 66,883 91,244 28,496 203,842 53,170 3.187
過年度卒業 168,679 939,874 116,286 116,286 44,569 60,916 23,994 133,280 55,652 5.572
志願者全体 640,220 2,756,699 299,032 389,523 134,707 190,389 60,014 349,144 124,647 4.306
50 新規高卒者 457,363 1,614,495 151,566 230,803 77,584 110,243 32,031 210,073 63,048 3.530
過年度卒業 182,857 1,142,204 147,466 158,720 57,123 80,146 27,983 139,071 61,599 6.246
志願者全体 650,065 2,794,518 286,219 395,539 150,427 195,884 62,424 332,459 117,215 4.299
51 新規高卒者 459,491 1,601,043 135,155 221,696 79,898 105,382 34,007 208,466 61,468 3.484
過年度卒業 190,574 1,193,475 151,064 173,843 70,529 90,502 28,417 123,993 55,747 6.263
志願者全体 672,043 2,957,894 308,325 430,677 159,840 208,173 64,195 349,181 120,161 4.401
52 新規高卒者 476,571 1,723,089 153,007 248,709 86,871 115,129 34,908 222,262 64,823 3.616
過年度卒業 195,472 1,234,805 155,318 181,968 72,969 93,044 29,287 126,919 55,338 6.317
志願者全体 653,636 3,127,128 311,668 472,516 165,347 221,260 66,952 373,095 132,629 4.784
53 新規高卒者 455,924 1,779,586 152,611 267,545 85,547 117,164 36,453 235,760 69,165 3.903
過年度卒業 197,712 1,347,542 159,057 204,971 79,800 104,096 30,499 137,335 63,464 6.816
志願者全体 636,840 2,796,686 311,198 429,936 157,658 207,933 53,958 308,982 115,038 4.392
54 新規高卒者 451,784 1,591,540 150,921 237,731 80,506 109,686 30,249 196,841 60,537 3.523
過年度卒業 185,056 1,205,146 160,277 192,205 77,152 98,247 23,709 112,141 54,501 6.512
志願者全体 636,964 2,658,633 289,953 420,018 147,727 194,758 52,952 281,322 112,326 4.174
55 新規高卒者 452,065 1,512,885 136,938 235,223 75,102 105,899 29,633 184,027 60,075 3.347
過年度卒業 184,899 1,145,748 153,015 184,795 72,625 88,859 23,319 97,295 52,251 6.197
学部数
平均併願
総計（1）年 理  工工経  済 経  営 商 理法総  計
（単位 ： 人）
志願者全体 637,011 2,608,930 287,251 408,180 144,787 196,098 50,019 272,593 124,336 4.096
56 新規高卒者 452,214 1,470,311 134,869 224,285 70,111 104,232 28,250 183,495 66,521 3.251
過年度卒業 184,797 1,138,619 152,382 183,895 74,676 91,866 21,769 89,098 57,815 6.161
志願者全体 644,293 2,590,165 270,759 394,581 146,792 202,601 52,585 294,623 125,042 4.020
57 新規高卒者 456,113 1,466,189 128,245 211,501 72,097 105,927 29,366 199,862 68,203 3.215
過年度卒業 188,180 1,123,976 142,514 183,080 74,695 96,674 23,219 94,761 56,839 5.973
志願者全体 673,837 2,697,177 268,009 410,354 145,831 199,848 56,904 349,973 137,948 4.003
58 新規高卒者 479,690 1,543,388 129,193 220,884 71,060 104,955 31,237 234,086 73,699 3.217
過年度卒業 194,147 1,153,789 138,816 189,470 74,771 94,893 25,667 115,887 64,249 5.943
志願者全体 674,481 2,794,692 282,483 410,166 138,783 209,009 62,747 403,791 150,600 4.143
59 新規高卒者 470,463 1,525,255 128,553 212,869 63,409 103,127 31,347 246,435 74,147 3.242
過年度卒業 204,018 1,269,437 153,930 197,297 75,374 105,882 31,400 157,356 76,453 6.222
志願者全体 658,336 2,729,799 254,015 391,138 127,862 199,739 64,377 433,731 158,064 4.147
60 新規高卒者 444,209 1,376,538 104,426 186,809 52,597 91,495 29,012 236,949 66,981 3.099
過年度卒業 214,127 1,353,261 149,589 204,329 75,265 108,244 35,365 196,782 91,083 6.320
志願者全体 724,021 2,918,628 257,729 398,389 140,357 222,089 64,473 498,932 161,813 4.031
61 新規高卒者 518,176 1,654,077 127,707 224,329 71,214 118,252 30,645 289,613 73,598 3.192
過年度卒業 205,845 1,264,551 130,022 174,060 69,143 103,837 33,828 209,319 88,215 6.143
志願者全体 781,522 3,541,188 312,032 504,440 155,445 250,967 81,487 603,939 162,554 4.531
62 新規高卒者 548,568 1,967,618 150,442 280,742 76,950 130,923 40,485 333,920 71,879 3.587
過年度卒業 232,954 1,573,570 161,590 223,698 78,495 120,044 41,002 270,019 90,675 6.755
志願者全体 810,548 3,766,338 324,984 589,439 183,683 286,080 74,493 572,371 173,802 4.647
63 新規高卒者 558,575 2,036,392 152,956 320,404 87,896 145,635 35,378 304,428 75,243 3.464
過年度卒業 251,973 1,729,946 172,028 269,035 95,787 140,445 39,115 267,943 98,559 6.866
志願者全体 843,588 4,119,609 378,694 668,600 221,336 330,393 73,060 574,500 197,038 4.883
元 新規高卒者 579,045 2,222,289 174,262 362,058 108,556 169,027 37,003 312,027 85,571 3.838
過年度卒業 264,543 1,897,320 204,432 306,542 112,780 161,366 36,057 262,473 111,467 7.172
注）  表内の総計 （1） は、 「基本調査の初等中等教育機関・専修・各種学校編」 平成元年度の表242、その他は 「基本調査の高等
        教育機関編」 平成元年度の表16、及びそれ以前の各年度の 「基本調査」 でそれに対応する各表の統計値。
学部数
平均併願





図 1． 大学入試平均併願学部数 
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表 2. 学部別の正味大学入学志願者数（推定） 1/2                    表 2. 学部別の正味大学入学志願者数（推定） 2/2 
 
（単位 ： 人）
年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
40 志願者全体 300,231 31,326 43,721 7,485 25,580 5,592 39,294 11,920
41 志願者全体 408,343 40,915 56,932 14,201 35,760 7,297 53,610 15,985
42 志願者全体 412,466 44,002 57,560 15,153 34,234 7,385 54,559 18,310
43 志願者全体 566,083 59,255 79,969 22,265 43,057 10,264 78,027 25,941
44 志願者全体 559,416 58,369 75,066 24,367 39,854 11,421 86,620 26,149
45 志願者全体 538,861 53,196 69,550 22,248 34,410 12,889 89,455 28,903
46 志願者全体 542,485 52,430 68,942 23,399 32,136 13,008 90,315 30,500
47 志願者全体 551,275 54,799 69,970 21,897 32,351 13,167 87,413 29,580
志願者全体 578,146 54,546 71,806 27,190 35,068 12,252 86,516 28,767
48 新規高卒者 406,799 34,025 51,862 19,779 24,826 7,919 60,786 17,755
過年度卒業 171,347 20,521 19,944 7,411 10,242 4,333 25,730 11,012
志願者全体 601,759 60,329 78,654 28,985 39,563 13,247 87,880 26,671
49 新規高卒者 433,080 39,192 57,784 20,986 28,630 8,941 63,960 16,683
過年度卒業 168,679 21,137 20,870 7,999 10,933 4,306 23,920 9,988
志願者全体 640,220 66,547 90,794 31,124 44,062 13,554 81,777 27,723
50 新規高卒者 457,363 42,937 65,383 21,978 31,230 9,074 59,511 17,861
過年度卒業 182,857 23,610 25,411 9,146 12,832 4,480 22,266 9,862
志願者全体 650,065 62,913 91,390 34,194 44,697 14,298 79,633 26,544
51 新規高卒者 459,491 38,793 63,633 22,933 30,247 9,761 59,835 17,643
過年度卒業 190,574 24,120 27,757 11,261 14,450 4,537 19,798 8,901
志願者全体 672,043 66,901 97,586 35,575 46,568 14,290 81,558 26,687
52 新規高卒者 476,571 42,314 68,549 24,024 31,839 9,654 61,466 17,927
過年度卒業 195,472 24,587 28,806 11,551 14,729 4,636 20,092 8,760
志願者全体 653,636 62,437 98,621 33,626 45,291 13,815 80,554 27,032
53 新規高卒者 455,924 39,101 68,549 21,918 30,019 9,340 60,405 17,721
過年度卒業 197,712 23,336 30,072 11,708 15,272 4,475 20,149 9,311
志願者全体 636,849 67,343 96,824 34,641 46,142 12,205 72,952 25,509
54 新規高卒者 451,784 42,730 67,308 22,793 31,055 8,564 55,731 17,140
過年度卒業 185,065 24,613 29,516 11,848 15,087 3,641 17,221 8,369
（単位 ： 人）
年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
志願者全体 636,953 65,606 100,099 34,158 45,979 12,617 70,683 26,381
55 新規高卒者 452,065 40,914 70,279 22,439 31,640 8,854 54,983 17,949
過年度卒業 184,888 24,692 29,820 11,719 14,339 3,763 15,700 8,432
志願者全体 637,011 66,218 98,838 33,687 46,973 12,222 70,905 29,846
56 新規高卒者 452,214 41,485 68,990 21,566 32,062 8,690 56,443 20,462
過年度卒業 184,797 24,733 29,848 12,121 14,911 3,533 14,461 9,384
志願者全体 644,293 67,750 96,437 34,930 49,133 13,021 78,029 30,730
57 新規高卒者 456,113 39,890 65,786 22,425 32,948 9,134 62,165 21,214
過年度卒業 188,180 23,860 30,651 12,505 16,185 3,887 15,865 9,516
志願者全体 673,837 63,517 100,542 34,670 48,592 14,029 92,265 33,720
58 新規高卒者 479,690 40,159 68,661 22,098 32,625 9,710 72,765 22,909
過年度卒業 194,147 23,358 31,881 12,581 15,967 4,319 19,500 10,811
志願者全体 674,481 64,392 97,370 31,673 48,827 14,716 101,303 35,159
59 新規高卒者 470,463 39,652 65,660 19,559 31,810 9,669 76,013 22,871
過年度卒業 204,018 24,740 31,710 12,114 17,017 5,047 25,290 12,288
志願者全体 658,336 57,366 92,611 28,881 46,651 14,958 107,596 36,026
60 新規高卒者 444,209 33,697 60,280 16,972 29,524 9,362 76,460 21,614
過年度卒業 214,127 23,669 32,331 11,909 17,127 5,596 31,136 14,412
志願者全体 724,021 61,174 98,614 33,566 53,949 15,108 124,805 37,417
61 新規高卒者 518,176 40,008 70,279 22,310 37,046 9,601 90,731 23,057
過年度卒業 205,845 21,166 28,335 11,256 16,903 5,507 34,074 14,360
志願者全体 781,522 65,863 111,383 33,072 54,270 17,357 133,065 33,462
62 新規高卒者 548,568 41,941 78,267 21,452 36,499 11,287 93,092 20,039
過年度卒業 232,954 23,922 33,116 11,620 17,771 6,070 39,973 13,423
志願者全体 810,548 67,008 127,062 38,059 60,399 15,400 122,520 34,993
63 新規高卒者 558,575 41,953 87,878 24,108 39,944 9,703 83,496 20,638
過年度卒業 251,973 25,055 39,184 13,951 20,455 5,697 39,024 14,355
志願者全体 843,588 73,908 137,076 44,010 66,539 14,668 117,896 37,838
元 新規高卒者 578,012 45,404 94,335 28,285 44,040 9,641 81,299 22,296

















表 3. 学部別の正味大学入学志願者比率 1/2                        表 3. 学部別の正味大学入学志願者比率 2/2 
（単位 ： ％）
年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
40 志願者全体 100 10.43 14.56 2.49 8.52 1.86 13.09 3.97
41 志願者全体 100 10.20 13.94 3.48 8.76 1.79 13.09 3.92
42 志願者全体 100 10.67 13.96 3.67 8.30 1.79 13.23 4.44
43 志願者全体 100 10.47 14.13 3.93 7.61 1.81 13.78 4.58
44 志願者全体 100 10.43 13.42 4.36 7.12 2.04 15.48 4.67
45 志願者全体 100 9.87 12.91 4.13 6.39 2.39 16.60 5.36
46 志願者全体 100 9.67 12.71 4.31 5.92 2.40 16.65 5.62
47 志願者全体 100 9.94 12.69 3.97 5.89 2.39 15.86 5.37
志願者全体 100 9.44 12.42 4.70 6.07 2.12 14.96 4.98
48 新規高卒者 100 8.36 12.75 4.86 6.10 1.95 14.94 4.37
過年度卒業 100 11.98 11.64 4.33 5.98 2.53 15.02 6.43
志願者全体 100 10.03 13.07 4.82 6.58 2.20 14.60 4.43
49 新規高卒者 100 9.05 13.34 4.85 6.61 2.07 14.77 3.85
過年度卒業 100 12.53 12.37 4.74 6.48 2.55 14.18 5.92
志願者全体 100 10.39 14.06 4.86 6.88 2.12 12.77 4.33
50 新規高卒者 100 9.39 14.30 4.81 6.83 1.98 13.01 3.91
過年度卒業 100 12.91 13.90 5.00 7.02 2.45 12.18 5.39
志願者全体 100 9.68 14.06 5.26 6.88 2.20 12.25 4.08
51 新規高卒者 100 8.44 13.85 4.99 6.58 2.12 13.02 3.84
過年度卒業 100 12.66 14.57 5.91 7.58 2.38 10.39 4.67
志願者全体 100 9.96 14.52 5.29 6.93 2.13 12.14 3.97
52 新規高卒者 100 8.88 14.43 5.04 6.68 2.03 12.90 3.76
過年度卒業 100 12.58 14.74 5.91 7.54 2.37 10.28 4.48
志願者全体 100 9.55 15.09 5.14 6.93 2.11 12.32 4.14
53 新規高卒者 100 8.58 15.04 4.81 6.58 2.05 13.25 3.89
過年度卒業 100 11.80 15.21 5.92 7.72 2.26 10.19 4.71
志願者全体 100 10.57 15.20 5.44 7.25 1.92 11.46 4.01
54 新規高卒者 100 9.46 14.90 5.05 6.87 1.90 12.34 3.79
過年度卒業 100 13.30 15.95 6.40 8.15 1.97 9.31 4.52
（単位 ： ％）
年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
志願者全体 100 10.30 15.72 5.36 7.22 1.98 11.10 4.14
55 新規高卒者 100 9.05 15.55 4.96 7.00 1.96 12.16 3.97
過年度卒業 100 13.36 16.13 6.34 7.76 2.04 8.49 4.56
志願者全体 100 10.40 15.52 5.29 7.37 1.92 11.13 4.69
56 新規高卒者 100 9.17 15.26 4.77 7.09 1.92 12.48 4.53
過年度卒業 100 13.38 16.15 6.56 8.07 1.91 7.83 5.08
志願者全体 100 9.90 14.97 5.42 7.63 2.02 12.11 4.77
57 新規高卒者 100 8.75 14.42 4.92 7.22 2.00 13.63 4.65
過年度卒業 100 12.68 16.29 6.65 8.60 2.07 8.43 5.06
志願者全体 100 9.43 14.92 5.15 7.21 2.08 13.69 5.00
58 新規高卒者 100 8.37 14.31 4.61 6.80 2.02 15.17 4.78
過年度卒業 100 12.03 16.42 6.48 8.22 2.23 10.04 5.57
志願者全体 100 9.55 14.44 4.70 7.24 2.18 15.02 5.21
59 新規高卒者 100 8.43 13.96 4.16 6.76 2.06 16.16 4.86
過年度卒業 100 12.13 15.54 5.94 8.34 2.47 12.40 6.02
志願者全体 100 8.71 14.07 4.39 7.09 2.27 16.34 5.47
60 新規高卒者 100 7.59 13.57 3.82 6.65 2.11 17.21 4.87
過年度卒業 100 11.05 15.10 5.56 8.00 2.61 14.54 6.73
志願者全体 100 8.45 13.62 4.64 7.45 2.09 17.24 5.17
61 新規高卒者 100 7.72 13.56 4.31 7.15 1.85 17.51 4.45
過年度卒業 100 10.28 13.77 5.47 8.21 2.68 16.55 6.98
志願者全体 100 8.43 14.25 4.23 6.94 2.22 17.03 4.28
62 新規高卒者 100 7.65 14.27 3.91 6.65 2.06 16.97 3.65
過年度卒業 100 10.27 14.22 4.99 7.63 2.61 17.10 5.76
志願者全体 100 8.27 15.68 4.70 7.45 1.90 15.12 4.32
63 新規高卒者 100 7.51 15.73 4.32 7.15 1.74 14.95 3.70
過年度卒業 100 9.94 15.55 5.54 8.12 2.26 15.49 5.70
志願者全体 100 8.76 16.25 5.22 7.89 1.74 13.98 4.49
元 新規高卒者 100 7.84 16.29 4.89 7.61 1.67 14.04 3.85

























年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
志願者全体 136,634 4,849 5,153 1,581 2,308 1,716 665 758
(21.34) (7.29) (5.68) (5.08) (5.24) (12.66) (0.81) (2.73)
50 新規卒業者 113,878 3,504 4,071 1,262 1,838 1,356 517 571
(24.90) (8.16) (6.23) (5.74) (5.89) (14.94) (0.87) (3.20)
過年度卒業 22,756 1,345 1,082 319 470 360 148 187
(12.44) (5.70) (4.26) (3.49) (3.66) (8.04) (0.66) (1.90)
志願者全体 135,615 5,182 4,766 1,786 2,447 1,855 1,233 1,219
(21.29) (7.90) (4.76) (5.23) (5.32) (14.70) (1.74) (4.62)
55 新規卒業者 110,623 3,607 3,620 1,377 1,885 1,459 977 921
(24.47) (8.82) (5.15) (6.14) (5.96) (16.48) (1.78) (5.13)
過年度卒業 24,992 1,575 1,146 409 562 396 256 298
(13.52) (6.38) (3.84) (3.49) (3.92) (10.52) (1.63) (3.53)
志願者全体 14,256 6,177 5,199 1,832 2,712 2,583 2,933 2,103
(21.66) (10.77) (5.61) (6.34) (5.81) (17.27) (2.73) (5.84)
60 新規卒業者 113,626 4,266 3,840 1,318 1,931 1,951 2,198 1,480
(25.58) (12.66) (6.37) (7.77) (6.54) (20.84) (2.87) (6.85)
過年度卒業 28,939 1,911 1,359 514 781 632 735 623
(13.51) (8.07) (4.20) (4.32) (4.56) (11.29) (2.36) (4.32)
志願者全体 157,063 6,802 5,793 2,296 3,340 2,717 3,065 2,007
(21.69) (11.12) (5.87) (6.84) (6.19) (17.89) (2.46) (5.36)
61 新規卒業者 130,217 5,001 4,537 1,817 2,541 2,047 2,312 1,425
(25.13) (12.50) (6.46) (8.14) (6.86) (21.32) (2.55) (6.18)
過年度卒業 26,846 1,801 1,256 479 799 670 753 582
(13.04) (8.51) (4.43) (4.26) (4.73) (12.17) (2.21) (4.05)
志願者全体 172,741 7,764 7,191 2,450 3,897 3,127 3,380 1,773
(22.10) (11.79) (6.46) (7.41) (7.18) (18.02) (2.54) (5.30)
62 新規卒業者 140,912 5,568 5,510 1,860 2,848 2,378 2,497 1,236
(25.69) (13.28) (7.04) (8.67) (7.80) (21.07) (2.68) (6.17)
過年度卒業 31,829 2,196 1,681 590 1,049 749 883 537
(13.66) (9.18) (5.08) (5.08) (5.90) (12.34) (2.21) (4.00)
志願者全体 184,728 9,200 9,737 3,098 4,953 2,690 3,436 1,835
(22.79) (13.73) (7.66) (8.14) (8.20) (17.47) (2.80) (5.24)
63 新規卒業者 149,966 6,805 7,574 2,386 3,727 2,003 2,506 1,244
(26.85) (16.22) (8.62) (9.90) (9.33) (20.64) (3.00) (6.03)
過年度卒業 34,762 2,395 2,163 712 1,226 687 930 591
(13.80) (9.56) (5.52) (5.10) (5.99) (12.06) (2.38) (4.12)
志願者全体 197,263 10,893 11,693 4,305 6,194 2,668 3,754 2,119
(23.38) (14.74) (8.53) (9.78) (9.31) (18.19) (3.18) (5.60)
元 新規卒業者 159,532 7,904 9,108 3,328 4,709 2,037 2,775 1,458
(27.55) (17.41) (9.65) (11.77) (10.69) (21.13) (3.41) (6.54)
過年度卒業 37,731 2,989 2,585 977 1,485 631 979 661





図 4. 学部別の正味大学女子入学志願者比率（入学志願者全体） 
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表 5. 学部別の大学入学者数 1/2                               表 5. 学部別の大学入学者数 1/2 
 
年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
40 入学者数（人） 249,917 23,036 35,057 5,323 21,022 5,688 37,831 10,925
比      率（％） 100 9.22 14.03 2.13 8.41 2.28 15.14 4.37
41 入学者数（人） 292,958 25,969 41,376 8,287 23,083 6,309 44,592 12,168
比      率（％） 100 8.86 14.12 2.83 7.88 2.15 15.20 4.15
42 入学者数（人） 312,747 29,241 44,913 10,003 23,174 6,615 47,603 13,527
比      率（％） 100 9.35 14.36 3.20 7.41 2.12 15.22 4.33
43 入学者数（人） 325,632 30,795 45,769 10,810 24,635 6,721 50,214 13,694
比      率（％） 100 9.46 14.06 3.32 7.57 2.06 15.42 4.21
44 入学者数（人） 329,374 29,896 46,599 11,735 24,183 6,761 53,842 14,029
比      率（％） 100 9.08 14.15 3.56 7.34 2.05 16.35 4.26
45 入学者数（人） 333,037 30,921 46,528 12,251 24,487 7,306 55,029 13,175
比      率（％） 100 9.29 13.97 3.68 7.35 2.19 16.50 4.10
46 入学者数（人） 357,821 33,166 49,110 12,695 25,523 7,249 59,045 14,683
比      率（％） 100 9.40 13.73 3.55 7.13 2.03 16.50 4.10
47 入学者数（人） 376,147 35,731 52,083 13,876 26,692 7,696 59,777 14,624
比      率（％） 100 9.50 13.85 3.69 7.10 2.05 15.89 3.89
48 入学者数（人） 389,560 36,698 52,334 14,866 27,512 7,924 60,976 15,234
比      率（％） 100 9.42 13.43 3.82 7.06 2.03 15.65 3.91
49 入学者数（人） 407,528 38,405 56,313 16,520 29,335 7,778 62,565 15,362
比      率（％） 100 9.42 13.82 4.05 7.20 1.91 15.35 3.77
50 入学者数（人） 423,942 39,334 58,894 16,445 30,798 7,888 65,899 14,902
比      率（％） 100 9.28 13.89 3.88 7.27 1.86 15.54 3.52
51 入学者数（人） 420,616 36,980 58,011 16,628 29,925 7,980 65,271 14,819
比      率（％） 100 8.79 13.79 3.95 7.12 1.90 15.52 3.52
52 入学者数（人） 428,412 37,824 60,125 15,622 29,731 8,460 67,101 14,369
比      率（％） 100 8.83 14.03 3.65 6.94 1.98 15.66 3.35
53 入学者数（人） 425,718 37,871 58,973 15,385 30,296 8,797 66,708 13,581
比      率（％） 100 8.90 13.85 3.61 7.12 2.07 15.67 3.19
年 総  計 法 経  済 経  営 商 理 工 理  工
54 入学者数（人） 407,635 35,154 55,642 14,219 28,831 8,993 62,241 13,099
比      率（％） 100 8.62 13.65 3.49 7.07 2.21 15.27 3.21
55 入学者数（人） 412,473 35,605 56,533 14,573 28,750 9,322 64,412 12,852
比      率（％） 100 8.63 13.71 3.53 6.97 2.26 15.62 3.12
56 入学者数（人） 413,236 36,011 55,826 13,593 28,131 9,559 64,412 14,424
比      率（％） 100 8.71 13.51 3.29 6.81 2.31 15.59 3.49
57 入学者数（人） 414,536 35,164 54,805 13,656 27,042 9,654 66,202 13,990
比      率（％） 100 8.48 13.22 3.29 6.52 2.33 15.97 3.38
58 入学者数（人） 420,458 35,872 55,965 13,214 26,966 9,869 66,928 14,786
比      率（％） 100 8.53 13.12 3.14 6.38 2.35 15.90 3.52
59 入学者数（人） 416,002 35,131 54,562 12,930 26,966 9,921 65,928 13,627
比      率（％） 100 8.45 13.12 3.11 6.48 2.39 15.85 3.28
60 入学者数（人） 411,993 34,982 53,505 13,009 26,587 9,759 65,937 13,326
比      率（％） 100 8.49 12.99 3.16 6.45 2.37 16.00 3.24
61 入学者数（人） 436,896 37,971 58,040 13,567 27,310 9,848 70,051 13,817
比      率（％） 100 8.69 13.29 3.11 6.25 2.25 16.03 3.16
62 入学者数（人） 465,503 40,958 62,377 15,546 28,727 10,368 74,597 14,962
比      率（％） 100 8.80 13.40 3.34 6.17 2.23 16.03 3.21
63 入学者数（人） 472,965 41,687 63,472 15,938 29,058 10,492 75,223 14,103
比      率（％） 100 8.81 13.42 3.37 6.14 2.22 15.91 2.98
元 入学者数（人） 476,786 42,431 63,828 16,266 28,376 10,680 73,511 16,323
比      率（％） 100 8.90 13.39 3.41 5.95 2.24 15.42 3.42
注）  表内の入学者数統計は、 「基本調査の高等教育機関編」 昭和元年度の表17、及び






























1. 調査対象者の 98．3％が大学・短大・専門学校への進学を希望し、そのうち理系志望 4 割強、文系志望 5
































































調査回答者は、全国 22の高校から 4211名（男子 2550名、女子 1623名、不明 38名）である（比較群の A
私立大学付属高校は 1143名、男子 956名、女子 177名、不明 10名）。 
回答者の、高校卒業後の進路希望は、4 年制大学（国公立）70．6％、4 年制大学（私立）20．9％、短期大
学 4．2％、専門学校 1．8％、進学先未定 0．8％（以上進学希望が 98．3％）、就職 0．9％、進学か就職かま






















4 つの時期（小学 5～6 年のこと、中学 2 年のころ、高校 2 年の 1 学期ごろ、現在）について、大学の
進学希望先は、理系か文系か、5 段階（「はっきり文系」、「だいたい文系」、「まだ決めていなかった」、
「だいたい理系」、「はっきり理系」）で質問した。その結果は、表 1の通りである。 
全体でみると、「まだ決めていなかった」は、小学生の時 8割、中学生の時 5割いるが、高校 2年生の
時点では 1割弱とほとんどが理系か文系かを決めている。中 2の時は、理系 28．5％、文系 18．9％と理
系の方が 1 割ほど多い。しかし、高 2 の時は、理系 44．2％、文系 46．4％と理系の方が若干少くなる。
さらに高 3の秋（現在）になると、理系 42．4％、文系 54．0％と、文系の方が 1割近く多くなる。 
次に男女別にみると、男子では、高 2 の時点で、理系 52．0％、文系 37．2％と、理系志望が 15％ポ
イントほど多い。高 3 の秋（現在）、理系 51．2％、文系 44．5％と、理系志望が 7％ポイントほど多い。女






全体でみると、理系コース 45．1％（国公立 38．4％、私立 6．7％）、文系コース 53．5％（国公立 38．
9％、私立 14．6％）と、文系コースが多くなっている。 
男女別にみると、男子は、理系コース55．3％、文系コース44．0％と理経コースが多く。女子は、文系




法学系、経済学系……、家政学系の 19の学系をあげて、第 1志望から第 3志望まで質問した。 
その結果、まず、第 1 志望でみると、理系（理学系 6．8％、工学系 19．3％、農林・水産学系 1．8％、
獣医畜産学系 0．6％、医学系 6．7％、歯学系 0．8％、薬学系 3．0％、情報関係学系 3．4％、その他理
系1．0％）の合計は、43．0％で、文系（法学系10．2％、経済学系9．6％、商・経営学系5．6％、文学系






男女別にみると、男子では、理系は 52．7％、文系は 41．9％、教育と家政学系は 4．8％と、理系が多
い。女子では、理系は 28．3％、文系は 53．0％、教育と家政学系は 17．8％と、文系が多い。まとめると、




系志望 4割強、文系志望 5割強という結果が得られた。 

























(１) 性  別 
男子では理系 6 割、文系 4 割、女子では理系 3 割、文系 7 割という割合で性別がある程度、理系・
文系志望の分化を規定している。 
(２) 成  績 




(３) 地  域 










































イ 「現在高校 3年生で国公立理系コースの B 君、最近の模試で理科、数学の点数が下がり、逆に

























































































































子 50．2％）が多く、女子に「学生時代に身につけた知識や技術が生かせる」（男子 84．6％＜女子 92．
1％）、「世のため人のために貢献できる」（男子 68．5％＜女子 75．7％）、「一つのことを専門にやること




多い」（理系 69．8％＜文系 75．5％）、「人と接することが多い」（理系 47．3％＜文系 57．9％）、「国際的












ジニア（男子 12．8％＞女子 0．4％）が多く、女子に医療関係（男子 7．3％＜女子 16．3％）、教育関係
（電子 6．7％＜女子 14．8％）が多い。 
また理系・文系別では、やはり理系志望の生徒に、医療関係（理系 22．4％＞文系 1．8％）、理系専
門職（理系17．9％＞文系0．1％）、機械・電気関係エンジニア（理系17．8％＞文系0．3％）、情報処理
関係（理系 10．0％＞文系 1．5％）、土木・建築関係エンジニア（理系 8．3％＞文系 0．5％）が多く、文
系志望の生徒に、教育関係（理系 3．1％＜15．3％）、公務員（理系 2．9％＜文系 11．0％）、ビジネス専
門職（理系 1．2％＜文系 6．7％）、マスコミ関係（理系 0．9％＜文系 11．1％）、ビジネス一般職（理系 1．


























































である」（男子 33．8％＞女子 26．7％）、「日本はもっと科学技術の進歩に力を入れるべきだ」（男子 38．














































 高校生にとって将来の職業は、「自分の好きな仕事をやる」ことが第 1 で続いて「安定」、「給料」などが
問題になるようである。ただし、「身につけた知識や技術を生かせる」も 9 割近くが重視しており、高校生が
知識・技術に関心を示している傾向もうかがえる。また、職業の選択基準において、理系志望の生徒のほう














































図 5 文系の大学生の学生生活のイメージ（理系、文系志望別） 
 
 













































表 2 進学希望先×高校のコース 
 
 
はっきり だいたい だいたい はっきり
文系に 文系に まだ決めて 理系に 理系に
決めていた 決めていた いなかった 決めていた 決めていた
  小学5～6年の頃 2.5 4.2 78.1 7.8 5.1
全   中学2年の頃 5.5 13.4 50.1 18.6 9.9
体   高校2年1学期頃 31.1 15.3 7.8 17.3 26.9
  現    在 50.9 3.1 0.7 5.8 36.6
  小学5～6年の頃 1.6 2.8 77.4 8.9 6.5
男   中学2年の頃 3.7 9.3 51.1 20.9 12.0
子   高校2年1学期頃 23.6 13.6 8.5 18.9 33.1
  現    在 41.6 2.9 1.0 6.4 44.8
  小学5～6年の頃 3.9 6.3 79.4 5.8 3.0
女   中学2年の頃 8.2 19.7 48.5 15.1 6.7
子   高校2年1学期頃 43.2 17.9 6.5 14.8 16.9




私 立 理 系 14.1 1.0
国公立文系 0.2 68.7
私 立 文 系 1.0 26.2
そ  の  他 1.3 1.1
不      明 0.2 0.1
(数字はパーセント)






表 3 進学希望先の理系・文系×大学の学部・学科 
 






大学の学部・学科 理  系 文  系 理  系 文  系 理  系 文  系
  理学系 15.3 0.1 15.8 0.3 14.2 0.0
  工学系 43.5 0.2 54.4 0.3 11.3 0.1
  農林・水産学系 4.1 0.0 3.6 0.0 5.6 0.0
  獣医畜産学系 1.2 0.0 0.9 0.0 2.0 0.1
  医学系 14.6 0.6 11.4 0.1 24.0 1.2
  歯学系 1.5 0.1 0.9 0.1 2.9 0.2
  薬学系 6.7 0.1 2.8 0.0 18.0 0.2
  情報関係学系 6.0 1.4 6.8 0.6 4.0 2.2
  その他理系 2.2 0.0 0.5 0.0 7.3 0.1
小  計 95.1 2.5 97.1 1.4 89.3 4.1
  法学系 0.0 18.1 0.0 26.8 0.0 9.3
  経済学系 0.1 17.1 0.0 26.9 0.0 7.2
  商・経営学系 0.3 9.8 0.3 12.6 0.2 6.8
  文学系 0.0 13.4 0.0 8.5 0.0 18.6
  外国語・国際関係系 0.1 13.6 0.0 6.6 0.4 20.7
  体育学系 0.1 1.3 0.2 1.5 0.0 1.2
  音楽・芸術学系 0.5 2.7 0.5 1.8 0.4 3.5
  その他文系 0.0 5.6 0.0 4.3 0.0 6.9
小  計 1.1 81.6 1.0 89.0 1.0 74.2
  教育学系 1.7 12.6 1.0 9.1 3.6 16.0
  家政学系 1.4 2.7 0.0 0.2 5.3 5.3
  まだ決めていない 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3
（数字はパーセント）
全  体 男  子 女  子
進  学  希  望  先
上 中 下
  はっきり文系 50.5 52.6 48.2
  だいたい文系 1.5 3.1 4.5
  まだ決めていない 0.9 0.6 0.9
  だいたい理系 4.6 5.1 7.7
  はっきり理系 39.9 35.6 36.1
  不  明 2.6 3.0 2.6




表 5 学校所在地×理系・文系志望（現在）×男女別 
 北海道 北  陸 中  国
関  東 東  海 近  畿 四  国 全  体
東  北 信  越 九  州
  はっきり文系 48.5 61.6 53.6 47.7 50.2 48.4 50.9
男  子 46.0 50.5 38.5 39.9 39.2 38.7 41.6
女  子 58.6 73.8 74.4 64.9 67.0 59.5 65.6
  だいたい文系 2.7 4.3 3.9 3.0 2.2 3.0 3.1
男  子 3.0 4.3 3.7 2.5 1.9 2.7 2.8
女  子 1.7 4.4 4.2 4.1 2.6 3.4 3.5
  まだ決めていない 0.7 0.9 1.2 1.2 0.3 0.5 0.7
男  子 0.7 0.7 1.7 1.5 0.5 0.7 1.0
女  子 0.9 1.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.4
  だいたい理系 5.6 6.4 4.0 5.7 4.8 7.0 5.8
男  子 5.5 7.9 5.4 6.3 6.6 6.9 6.4
女  子 6.0 4.8 2.3 4.5 2.2 6.9 4.8
  はっきり理系 40.4 25.3 35.1 39.2 39.2 37.7 36.6
男  子 42.5 35.0 48.2 45.7 47.9 46.5 44.8
女  子 31.9 14.3 16.7 24.4 25.6 27.7 23.8
  不    明 2.2 1.5 2.3 3.2 3.3 3.5 2.8
男  子 2.3 1.4 2.7 4.0 3.9 4.6 3.4
女  子 0.9 1.6 1.9 1.7 2.6 2.2 1.9




 表 6自分をどんな人間（タイプ）と思うか 
文  系 理  系 文  系 理  系
A  苦しいこともがまんできる 9.0 9.3 8.5 10.1 8.5 8.7 7.8
B  社会の出来事に関心がある 24.5 28.5 18.2 34.1 23.7 19.8 14.4
C  適応力がある 16.7 16.5 17.1 18.0 15.1 17.6 15.3
D  人とつき合うことが好き 24.8 23.3 27.4 25.8 21.0 27.6 25.7
E  早く社会に出て働きたい 16.8 16.7 16.9 19.1 14.1 16.5 14.9
F  メカに強い 8.0 11.3 2.8 5.0 16.7 2.1 4.4
G  文章を書いたり、読んだり 17.9 13.3 25.1 17.9 9.1 27.5 20.8
 する事が好き
H  一度決めたことはとことん 13.3 13.2 13.5 13.8 12.4 13.0 13.5
 やり抜く
I  すじみちをたててものごと 14.6 16.2 12.1 16.3 16.0 12.5 10.9
 を考える
J  変化より安定をもとめる 16.4 16.0 17.2 18.0 13.8 18.0 14.6
K  プラモデルを作ったり工作 18.2 24.1 9.1 14.1 32.3 7.6 13.5
 するのが好き
L  パソコン操作する事が好き 16.2 20.4 9.9 12.4 26.7 8.2 13.3
M  海や山などの自然が好き 46.5 45.2 48.7 44.3 44.7 46.3 53.0
N  人と話すより機械をいじり 3.4 4.7 1.5 1.4 7.3 0.8 2.9
O  オーディオに凝る 11.2 15.1 5.0 13.7 16.1 4.7 6.0
P  理科の実験などが好き 17.4 18.8 15.2 8.0 27.3 7.9 33.3
Q  生き物などを飼うことが 23.4 19.4 29.8 17.8 20.2 26.9 36.8
 好き
R  マイペースで生きる 30.5 29.6 31.9 31.2 28.3 32.2 30.6
S  理系型の人間である 19.2 25.8 8.7 5.0 44.2 2.2 25.9
T  文系型の人間である 25.1 20.9 31.9 40.6 3.8 41.8 7.3
男  子 女  子
全  体 男  子 女  子
 -91- 








A  進学に関する本や雑誌 <1> 73.5 <1> 79.6 <1> 76.9 <1> 62.9 14.0
B  テレビやラジオの番組 8.2 9.4 9.0 10.2 -1.2
C  両親との会話 <6> 48.5 51.0 49.8 40.5 9.3
D  きょうだいや親類の人との会話 33.2 35.8 34.8 24.5 10.3
E  クラスメートとの会話 <3> 58.6 <2> 66.9 <2> 63.3 <2> 53.4 9.9
F  校外の友人との会話 18.4 23.5 21.2 18.1 3.1
G  先輩との会話 28.3 33.7 31.2 22.2 9.0
H  年長の知人との会話 35.3 39.3 37.4 30.9 6.5
I  小・中学校時代の先生との会話 6.1 8.0 7.3 8.4 -1.1
J  高校の先生との会話 <5> 53.2 <5> 59.2 <5> 56.4 <3> 53.1 3.3
K  予備校の先生との会話 15.3 16.0 15.7 22.0 -6.3
L  大学発行のパンフレット類 48.0 <6> 58.1 <6> 53.6 <4> 52.4 1.2
M  高校で作成した進路指導資料 <2> 59.1 <3> 64.5 <3> 61.8 <6> 49.7 12.1
N  大学主催の説明会 17.5 20.9 19.5 9.5 10.0
O  校外模擬試験の結果 <4> 56.9 <4> 60.3 <4> 58.6 <5> 50.5 8.1
P  通信教育などの資料 21.2 27.7 24.7 － －
（数字は、とても＋かなり参考にしたパーセント、○印は6位までの順位）









表 8 学部、学科を決めるのに重視したこと 
（4年前との比較） 
 
表 9 学部・学科、専門を決めるのに重視したこと 
 
今  回 4年前モノグラフ
全  体 全  体
A  外国語、外国文化への関心 12.6 16.5
B  人間、人生について考えたい 15.1 16.4
C  社会のしくみ、動きに関心 18.6 20.4
D  自然界のしくみ、生物 11.7 17.2
E  物の原理・しくみ 11.0 17.2
F  物の製作 13.2 17.6
N  就職や昇進に有利 24.4 33.4
O  一人が好き 4.2 6.3
P  現在の最先端を学びたい 21.5 28.4
Q  資格をとりたい 31.6 38.4
S  学生生活を楽しみたい 38.6 35.4
U  将来、生活が豊かになる 15.7 16.3
（数字は「とても重視した」あるいは「とても参考にした」のパーセント）
順位 順位
1  好きな勉強ができる 50.5 1  好きな勉強ができる 51.7
2  現在の最先端を学びたい 34.0 2  学生生活を楽しみたい 44.3
3  資格をとりたい 33.8 3  資格をとりたい 29.4
4  学生生活を楽しみたい 31.9 4  社会のしくみに関心がある 28.2
5  就職や就職後の昇進に有利 23.8 5  行きたい大学の入試科目数 26.7
6  物を作ったり細かい事が好き 22.9 6  就職や就職後の昇進に有利 24.8
7  自然や生物に興味 22.1 7  外国語や外国の文化に関心がある 19.9
8  物の原理やしくみに興味 20.9 8  人間とか人生について考えてみたい 19.8
9  理科系科目が得意 20.0 9  学校が有名 16.9
10  行きたい大学の入試科目数 17.2 10  将来、生活が豊かになる 15.8
11  数学が得意 15.7 11  社会系の科目が得意 13.9
12  将来、生活が豊かになる 15.6 12  その学部のある大学が都会にある 13.5
13  学校が有名 11.9 13  英語が得意 11.9
14  人間とか人生について考えてみたい 9.2 14  現在の最先端を学びたい 11.5
15  その学部のある大学が都会にある 7.8 15  国語が得意 10.7
16  一人の方が好き 6.5 16  物を作ったり細かい事が好き 5.5
17  社会のしくみに関心がある 6.4 17  数学が得意 4.5
18  英語が得意 3.7 18  自然や生物に興味 4.1
19  外国語や外国の文化に関心がある 2.9 19  物の原理やしくみに興味 3.0
20  社会系の科目が得意 1.6 20  一人の方が好き 2.3
21  国語が得意 1.4 21  理科系科目が得意 1.9
（数字は「とても重視した」のパーセント）
理  系  志  望 文  系  志  望
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表 11 高校生の職業選択基準 
全  体 男  子 女  子
 自分の好きな仕事をやれる 96.5 95.2 98.5
 安定している 90.8 89.0 93.7
 給料がいい 88.5 88.0 89.6
 学生時代に身につけた知識や技術が生かせる 87.6 84.6 92.1
 残業が少なく休暇が多い 72.7 72.1 73.7
 世のため人のために貢献できる 71.3 68.5 75.7
 大企業である 70.3 71.0 69.2
 一つのことを専門にやることができる 70.1 67.7 73.9
 名前が世間によく知られている 65.8 66.5 65.0
 出世の可能性が高い 59.8 65.9 50.2
 人と接することが多い 53.1 50.7 56.5
 国際的に活動できる 51.1 51.0 51.4
 都会で働ける 39.5 39.2 39.6
 結婚に有利 33.1 32.1 34.8
（「とても重視する」＋「まあ重視する」のパーセント
文  系 理  系 文  系 理  系
A  勉強･研究 41.4 31.3 40.4 46.4 56.2
B  サークル活動・部活動 36.3 39.2 32.1 39.0 34.7
C  友人関係 57.3 55.8 47.6 67.3 63.8
D  異性とのつきあい 28.8 40.6 33.5 17.7 13.8
E  自分の趣味 53.5 54.7 51.7 56.8 48.0
F  資格の取得 41.7 34.6 32.7 51.0 61.8
G  就職活動 28.0 27.6 21.4 36.1 29.1
H  アルバイト 36.0 41.5 29.5 41.4 28.7
I  旅行やレジャー 36.8 39.8 32.4 41.7 32.0
J  その他 5.8 6.8 7.2 4.3 3.3
（数字は「とても力を入れたい」のパーセント）
男  子 女  子
全  体
 -94- 
表 12 高校生の職業選択基準（理系・文系別） 
 
表 13 科学や科学技術に対する態度 
順位 順位
1  自分の好きな仕事をやれる 97.1 1  自分の好きな仕事をやれる 96.7
2  学生時代に身につけた知識や技術が生かせ 90.2 2  安定している 91.9
3  安定している 90.0 3  給料がいい 89.4
4  給料がいい 87.7 4  学生時代に身につけた知識や技術が生かせ 86.7
5  一つのことを専門にやることができる 76.1 5  残業が少なく休暇が多い 75.5
6  世のため人のために貢献できる 72.1 6  世のため人のために貢献できる 71.3
7  大企業である 70.1 7  大企業である 71.0
8  残業が少なく休暇が多い 69.8 8  名前が世間によく知られている 67.9
9  名前が世間によく知られている 63.7 9  一つのことを専門にやることができる 65.5
10  出世の可能性が高い 61.2 10  出世の可能性が高い 59.5
11  人と接することが多い 47.3 11  人と接することが多い 57.9
12  国際的に活動できる 45.2 12  国際的に活動できる 56.7
13  都会で働ける 34.5 13  都会で働ける 43.7
14  結婚に有利 31.4 14  結婚に有利 34.8
（「とても重視する」＋「まあ重視する」のパーセント）
理  系  志  望 文  系  志  望
 （数字は「そう思う」の割合）
順位 意    見 全  体 男  子 女  子
1  科学者は自分が生み出した技術や知識が、社会に 79.4 78.4 80.9
 どのような結果をもたらすかについて、もっと責任を
 持って考えるべきだ。
2  リニアモーターカーなどの発展で、交通機関がます 48.2 55.0 37.6
 ますスピードアップすることはいいことだ。
3  最新のパソコンなど科学技術の成果をどんどん活 47.4 52.4 39.5
 用したいと思う。
4  コンピュータが発達し、生活がますます便利になる 42.9 48.5 34.0
 ことはいいことだ。
 
5  「超電導｣や 「バイオテクノロジー」 など、新しい科 42.6 53.2 25.8
 学技術の動向に関心がある。
6  科学技術についての新聞記事などを、熱心に読む 33.4 44.1 16.3
 ほうである。
7  科学技術はあくまでも手段にすぎず、世の中を動か 30.9 33.8 26.7
 すのは政治や経済にたずさわる人々である。
8  日本はもっと科学技術の進歩に力を入れるべきだ。 30.8 38.8 18.4
9  将来、科学技術に関する仕事をしたい。 24.9 34.3 10.2












1  科学者は自分が生み出した技術や知識が、社 80.1 1  科学者は自分が生み出した技術や知識が、社 79.5
 会にどのような結果をもたらすかについて、  会にどのような結果をもたらすかについて、
 もっと責任を持って考えるべきだ。  もっと責任を持って考えるべきだ。
2  「超電導｣や 「バイオテクノロジー」 など、新し 62.0 2  リニアモーターカーなどの発展で、交通機関が 45.3
 い科学技術の動向に関心がある。  ますますスピードアップすることはいいことだ。
3  最新のパソコンなど科学技術の成果を 59.1 3  最新のパソコンなど科学技術の成果を 38.2
 どんどん活用したいと思う。  どんどん活用したいと思う。
4  リニアモーターカーなどの発展で、交通機関 が52.1 3  コンピュータが発達し、生活がますます便利に 38.2
ますますスピードアップすることはいいことだ。  なることはいいことだ。
5  将来、科学技術に関する仕事をしたい。 51.8 5  科学技術はあくまでも手段にすぎず、世の中 33.6
 動かすのは政治や経済にたずさわる人々
6  コンピュータが発達し、生活がますます便利に 49.2 であ る。
 なることはいいことだ。
6  「超電導｣や 「バイオテクノロジー」 など、新し 27.0
6  科学技術についての新聞記事などを、熱心に 49.2  い科学技術の動向に関心がある。
 読むほうである。
7  日本はもっと科学技術の進歩に力を入れるべ 21.8
8  日本はもっと科学技術の進歩に力を入れるべ 42.1  きだ。
 きだ。
8  科学技術についての新聞記事などを、熱心に 20.7
9  科学技術はあくまでも手段にすぎず、世の中 27.4  読むほうである。
 を動かすのは政治や経済にたずさわる人々
 である。 9  科学技術の進歩は人々を幸せにする。 11.3
10  科学技術の進歩は人々を幸せにする。 21.0 10  将来、科学技術に関する仕事をしたい。 3.7
（数字はパーセント）
































1． 理系の文化部（生物、理科、化学、天文など）に参加。 4.4 
2． 文系・芸術系の文化部（文芸、演劇、ESS、ブラスバンド、合唱、音楽、美術など）に参加。 21.3 
3． 運動部に参加。 50.1 








A） 国語 1   5．9 2  39．9 3  34．2 4  19．7  8 
B） 数学 1   6．0 2  34．1 3  31．5 4  28．0  9 
C） 英語 1   6．1 2  32．9 3  37．4 4  23．1 10 
D） 社会（社会科全部を総合して） 1  10．4 2  37．0 3  35．5 4  16．6 11 





















       <2> 化学 1  4．7 2  22．5 3  31．9 4  27．2 13 
       <3> 生物 1  3．9 2  21．5 3  28．4 4  18．3 14 
       <4> 地学 1  2．3 2  12．1 3  21．8 4  23．0 15 






 1. 4年制大学（国公立）へ進学 70.6   
 2. 4年制大学（私立）へ進学 20.9   
 3. 短期大学へ進学 4.2 次の<6>へ進んで  
 4. 専門学校へ進学 1.8 ください  
 5. 進学を希望しているが 4 年制大学 
  か短大か専門学校かまだ決めていない 
0.8   
 6. 就職を希望 0.9 10ページの  
 7. 進学か就職かまだ決めていない 0.2 <14>へ進んで  







 1． 国公立理系 38.4  2． 国公立文系 38.9   
 3． 私立理系 6.7  4． 私立文系 14.6   























A．小学 5～6年のころ 1   2．5 2   4．2 3  78．1 4   7．8 5   5．1 19 
B．中学 2年のころ 1   5．5 2  13．4 3  50．1 4  18．6 5   9．9 20 
C．高校 2年の 1学期ごろ 1  31．1 2  15．3 3   7．8 4  17．3 5  26．9 21 
D．現  在 1  50．9 2   3．1 3   0．7 4   5.8 5  36．6 22 
 
<8> あなたは、どんな学部や学科や専門に進学したいと思っていますか。 
現在、行きたいと思っている学部や専門の番号を第 3希望まで下の欄に記入してください。（第 2、第 3
希望がなければ空欄のままでも結構です。） 
 1 2 3  1 2 3 
1．理学系  6．8 8．2 4．6 12．商・経営学系 5．6 8．7 6．2 
2．工学系 19．3 6．8 2．2 13．文学系 7．4 7．9 5．7 
3．農林・水産学系  1．8 2．8 2．2 14．外国語・国際関係系 7．6 7．0 5．8 
4．獣医畜産学系  0．6 0．8 0．8 15．体育学系 0．9 0．9 1．4 
5．医学系  6．7 1．6 1．4 16．音楽・芸術学系 1．8 1．6 2．5 
6．歯学系  0．8 0．8 0．5 17．その他文系 3．1 1．4 1．3 
7．薬学系  3．0 2．4 2．1     
8．情報関係学系  3．4 7．2 5．0 18．教育学系 7．7 5．8 5．3 
9．その他理系  1．0 0．6 1．0 19．家政学系 2．1 1．8 2．0 
        
10．法学系 10．2 4．8 5．3 20．まだ決めていない 0．4 0．2 0．9 












































1  12．0 2  17．6 3  26．9 4  18．6 5  23．6 29 
B．人間とか人生について
考えてみたい 
1  15．1 2  23．6 3  27．3 4  16．0 5  17．2 30 
C．社会のしくみや動きに
関心がある 
1  18．6 2  30．9 3  25．2 4  12．6 5  12．0 31 
D．自然界のさまざまな現
象や生物に興味がある 








1  13．2            2 20．8       3 26．9 4  16．3      5  21．9 34 
G．数学が得意である 1   9．4 2  21．0 3  26．3 4  13．4 5  29．0 35 
H．国語が得意である 1   6．5 2  17．8 3  31．5 4  18．2 5  25．2 36 












1  22．5 2  31．4 3  19．3 4  12．3 5  13．9 40 
M．好きな勉強（研究）がで
きる 


























1   4．2 2   8．9 3  32．2 4  20．1 5  33．8 43 
P．現代の最先端のことを
学びたい 
1  21．5 2  29．5       3 26．1       4 11．6      5  10．5 44 




1  10．9 2  23．3 3  23．8 4  15．6 5  25．5 46 
S．学生生活を楽しみたい 1  38．6 2  37．3 3  14．7 4   4．7 5   4．1 47 
T．学校が有名校である 1  14．7 2  33．8       3 30．1       4 10．6      5  10．2 48 
U．将来、生活が豊かにな
る 









A．進学に関する本や雑誌 1  33．9 2  43．0 3  18．3 4   4．5 50 
B．テレビやラジオの番組 1   2．1 2   6．9 3  51．3 4  39．1 51 
C．両親との会話 1  13．6 2  36．2 3  36．8 4  12．9 52 
D．両親以外の肉親や親類の人と
の会話 




































1  15．6 2  47．7 3  28．5 4   7．7 54 
F．校外の友人（小・中学校時代な
ど）との会話 
1   4．4 2  16．8 3  46．5 4  31．8 55 
G．クラブなどの先輩との会話 1   7．9 2  25．3 3  35．3 4  32．7 56 
H．年長の知人（社会人・大学生）と
の会話 
1  11．3 2  26．1 3  33．4 4  28．4 57 
I． 小・中学校時代の先生との会話 1   1．6 2   5．7 3  32．3 4  59．5 58 
J．高校の先生との会話 1  16．5 2  39．9 3  29．8 4  13．2 59 
K．予備校や塾などの先生との会
話 
1   4．2 2  11．5 3  25．0 4  58．0 60 
L．大学（短大、専門学校を含む）
発行のパンフレット類 
1  18．6 2  35．0 3  26．0 4  19．6 61 
M．高校で作成した進路指導資料
（校内模擬試験成績を含む） 




1   6．6 2  12．9 3  30．9 4  48．4 63 
O．校外模擬試験の結果 1  21．0 2  37．6 3  26．9 4  14．0 64 



























A．勉強・研究 1  41．4 2  44．4 3   9．4 4   3．0 5   1．5 66 
B．サークル活動・部活動 1  36．3 2  42．0 3  16．3 4   3．7 5   1．5 67 
C．友人関係 1  57．3 2  34．2 3   6．9 4   0．7 5   0．5 68 
D．異性とのつき合い 1  28．8 2  36．1 3  30．3 4   2．5 5   1．8 69 
E．自分の趣味 1  53．5 2  35．7 3   9．4 4   0．5 5   0．4 70 
F．資格の取得 1  41．7 2  33．0 3  19．8 4   3．0 5   2．2 71 
G．就職活動 1  28．0 2  34．7 3  28．4 4   5．2 5   3．3 72 
H．アルバイト 1  36．0 2  42．0 3  16．5 4   3．5 5   1．6 73 
I． 旅行やレジャー 1  36．8 2  35．8 3  20．4 4   4．3 5   2．2 74 
N．そのた 




























イ．明るい 1  32．6 2  37．3     3  22．0     4   5．2     5   1．9 暗い 76 
ロ．変化に  
とんだ 
1  12．5 2  23．2 3  37．2 4  18．1 5   8．0 変化のない 77 
ハ．かっこ 
いい 





1   4．4 2  13．3 3  26．0 4  29．2 5  26．1 勉強が 
忙しくない 
79 
ホ．真面目な 1   4．0 2  13．9 3  39．8 4  26．9 5  14．2 不真面目な 80 
ヘ．就職に   
有利 
1   8．9 2  19．6 3  39．8 4  22．1 5   8．5 就職に不利 81 
ト．将来性の   
ある 



































イ．明るい 1   6．6 2  15．1 3  32．2 4  33．1 5  11．0 暗い 83 
ロ．変化に  
とんだ 
1  20．3 2  34．0 3  27．8 4  10．7 5   5．3 変化のない 84 
ハ．かっこ 
いい 





1  60．7 2  25．4 3  6．3 4   1．9 5   3．7 勉強が 
忙しくない 
86 
ホ．真面目な 1  28．0 2  36．8 3  27．2 4   4．1 5   2．0 不真面目な 87 
ヘ．就職に   
有利 
1  37．1 2  33．6 3  22．6 4   3．1 5   1．7 就職に不利 88 
ト．将来性の   
ある 










1. 経済学部へ進学する。 61.7  
2. 初志をまげず、来年理工学部にチャレンジする。 37.8 90 
 
B． 現在高校 3年生で国公立理系コースの B君。最近の模試で理科、数学の点数が下がり、逆に英語、国
語、社会がアップ。 
もし、あなたが B 君だったら 
1. 文系に志望を変える。 22.9  























C． 就職活動を始めたばかりの有名国立大学工学部 4年生の C君。給与がとてもよいと評判の大手銀行か
らぜひうちに来てくれといわれた。 
もし、あなたが C君だったら 
1. 大手銀行に行く。 52.4  










     従事する仕事） 8.1 
2． 機械・電気技術関係のエンジニア 8.0 
3． 建築設計、施工管理のような土木・建築技術関係のエンジニア 3.9 
4． プログラマー、システムエンジニアのような情報技術関係のエンジニア 5.2 
5． 医師、薬剤師、臨床検査技師、看護婦のような医療関係の専門的な仕事 10.8 
6． 航空機のパイロット、船の航海士、機関士のような輸送関係の専門的な仕事 1.2 
7． 小・中・高校教諭、保母、体育指導員のような教育関係の仕事 9.8 
8． 銀行、証券会社、保険会社、商社などの金融・流通業で働くビジネス専門職 6.8 
9． 企業の企画、営業、経理、総務を担当するビジネス一般職 4.3 
10． 企業の秘書、タイピスト、キーパンチャーなどの技術事務職 1.6 
11． 国家公務員、地方公務員または、公社・公団等の職員 7.7 
12． 農業、畜産、漁業、農業指導員のような戸外で自然を相手にする仕事 1.3 
13． 弁護士、裁判官、検察官のような法律関係の専門的な仕事 3.1 
14． 会計士、税理士のような経理関係の専門的な仕事 1.9 
15． 新聞記者や、出版編集者、テレビのディレクター等のマスコミ関係の仕事 6.5 
16． 作家、通訳、シナリオライター、人文系大学教授のような文系の専門職 4.0 
17． 画家、音楽家、俳優、写真作家、デザイナーのような芸術関係の仕事 2.5 
18． セールスマン、店員、理容師、調理師のような販売・サービス関係の仕事 0.9 
19． ガイド、スチュワーデス、ホテル従業員のような直接お客の世話をする仕事 2.1 











1．大企業である 1  21．4 2  48．9 3  22．3 4   7．1 95 
2．給料がいい 1  42．3 2  46．2 3   8．7 4   2．5 96 
3．名前が世間によく知られている 1  18．7 2  47．1 3  28．0 4   5．9 97 
4．残業が少なく休暇が多い 1  30．1 2  42．6 3  23．1 4   3．8 98 
５．出世の可能性が高い 1  20．9  2  38．9 3  34．2 4   5．6 99 
6．安定している 1  52．9 2  37．9 3  6．7 4   2．3 100 
7．世のため人のために貢献できる 1  27．7 2  43．6 3  23．6 4   4．8 101 
8．学生時代に身につけた知識や
技術が生かせる 
1  50．1 2  37．5 3   9．6 4   2．5 102 
9．一つのことを専門にやることがで
きる 
1  32．4 2  37．7 3  25．9 4   3．7 103 
10．結婚に有利 1   9．7 2  23．4 3  48．0 4  18．5 104 
11．自分の好きな仕事ができる 1  70．2 2  26．3 3   2．6 4   0．5 105 
12．都会で働ける 1  11．4 2  28．1 3  42．4 4  17．8 106 
13．人と接することが多い 1  19．9 2  33．2 3  38．3 4   8．3 107 

























イ．明るい 1   6．4 2  20．7 3  49．2 4  18．5 5   4．7 暗い 109 
ロ．創造的な 1  49．4 2  36．2 3  10．2 4   2．3 5   1．4 非創造的な 110 
ハ．変化にと
んだ 
1  27．9 2  35．7 3  26．5 4   6．4 5   3．0 変化のない 111 
ニ．かっこ  
いい 
1  20．5 2  30．9 3  39．4 4   5．7 5   3．0 かっこよく 
ない 
112 
ホ．忙しい 1  42．7 2  39．5 3  14．4 4   2．0 5   0．9 忙しくない 113 
ヘ．社交的な 1   6．1 2  14．1 3  39．1 4  30．6 5   9．6 非社交的な 114 
ト．安定して
いる 















































イ．明るい 1  10．2 2  22．7 3  36．6 4  22．2 5   7．8 暗い 119 
ロ．創造的な 1   1．9 2   3．4 3  27．5 4  40．4 5  26．1 非創造的な 120 
ハ．変化にと
んだ 
1   4．0 2   8．0 3  28．0 4  34．1 5  25．4 変化のない 121 
ニ．かっこ  
いい 
1   8．8 2  21．7 3  44．6 4  15．3 5   9．1 かっこよく 
ない 
122 
ホ．忙しい 1  47．8 2  34．6 3  11．7 4   3．3 5   2．1 忙しくない 123 
ヘ．社交的な 1  39．0 2  37．0 3  18．0 4   3．7 5   1．8 非社交的な 124 
ト．安定して
いる 
















































イ．明るい 1   2．7 2   5．9 3  30．3 4  40．6 5  19．9 暗い 129 
ロ．創造的な 1  59．3 2  29．8 3   7．3 4   1．7 5   1．3 非創造的な 130 
ハ．変化にと
んだ 
1  41．2 2  30．7 3  18．0 4   5．6 5   3．8 変化のない 131 
ニ．かっこ  
いい 
1  13．8 2  21．1 3  45．5 4  12．1 5   7．0 かっこよく 
ない 
132 
ホ．忙しい 1  41．1 2  32．2 3  19．3 4   5．1 5   1．8 忙しくない 133 
ヘ．社交的な 1   2．2 2   4．2 3  26．5 4  39．4 5  27．1 非社交的な 134 
ト．安定して
いる 


















































A．苦しいこともがまんできる 1   9．0 2  51．0 3  33．6 4   6．1 139 
B．社会の出来事に関心がある 1  24．5 2  47．7 3  23．8 4   3．8 140 
C．適応力がある 1  16．7 2  48．2 3  30．1 4   4．6 141 
D．人とつき合うことが好き 1  24．8 2  42．8 3  27．1 4   5．0 142 
E．早く社会に出て働きたい 1  16．8 2  26．7 3  42．3 4  13．9 143 
F．メカに強い 1   8．0 2  25．0 3  32．9 4  33．9 144 
G．文章を書いたり読んだりすること
が好き 
1  17．9 2  30．0 3  34．7 4  17．2 145 
H．一度決めたことはとことんやり抜
く 
1  13．3 2  37．8 3  40．1 4   8．6 146 
I．すじみちをたててものごとを考え
る 
1  14．6 2  42．7 3  35．4 4   7．0 147 
J．変化より安定を求める 1  16．4 2  34．5 3  35．3 4  13．4 148 
K．プラモデルを作ったり工作する
ことが好き 
1  18．2 2  26．9 3  31．3 4  23．3 149 
L．パソコンなどを操作することが好
き 
1  16．2 2  29．0 3  33．7 4  20．7 150 






















1   3．4 2  11．4 3  45．1 4  39．7 152 
O．オーディオに凝る 1  11．2 2  26．8 3  41．3 4  20．4 153 
P．理科の実験などが好き 1  17．4 2  31．5 3  30．0 4  20．6 154 
Q．生き物などを飼うことが好き 1  23．4 2  34．7 3  30．8 4  10．8 155 
R．マイペースで生きる 1  30．5 2  47．3 3  19．4 4   2．5 156 
S．理系型の人間である 1  19．2 2  23．8 3  26．9 4  29．6 157 
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北海道 北  陸 中  国
関  東 東  海 近  畿 四  国 全  体
東  北 信  越 九  州
男  子 443 281 303 412 412 579 2,550
女  子 117 265 217 274 274 507 1,623
不  明 6 5 7 7 3 10 38
全  体 566 551 527 782 689 1,096 4,211
理系志望 文系志望
全  体 42.4 54.0
男  子 51.2 44.5
女  子 28.3 69.3
（数字ははっきり＋だいたいのパーセント）
カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A6 性  別  1  男 60.6 49.8 73.4
 2  女 38.5 49.4 25.4
A7 部活動  1  理系の文化部 4.4 5.5 2.7 2.7 6.7 3.4 7.4 2.0 4.9
 2  文・芸系の文 21.3 14.1 32.8 24.6 17.3 16.1 12.6 33.3 31.3
 3  運動部 50.1 55.3 42.5 49.6 50.6 56.0 54.5 43.4 40.6
 4  半年以上参加 19.7 20.4 18.7 18.8 20.8 20.1 21.0 17.6 20.8
A8 A国語  1  とても得意 5.9 4.4 8.2 8.0 3.2 6.4 2.4 9.6 5.5
 2  やや得意 39.9 32.7 51.6 50.0 27.2 44.9 22.6 55.6 41.5
 3  やや苦手 34.2 36.5 30.6 31.4 37.8 35.2 38.2 27.6 36.8
 4  とても苦手 19.7 26.1 9.4 10.4 31.4 13.4 36.6 7.0 16.0
例　カラムのNo.A8の場合
　　 回収したアンケートを
（ 全 体 ） ： 回答者全体で見た場合
（ 男 ・ 女 ） ： 回答者を男女別で見た場合
（ 文 系 ・ 理 系 ） ： 回答者を文系・理系志願別で見た場合
（ 文 男 ・ 理 男 ） ： 男子回答者を文系・理系志願別で見た場合








カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A6 性  別  1  男 60.6 49.8 73.4
 2  女 38.5 49.4 25.4
A7 部活動  1  理系の文化部 4.4 5.5 2.7 2.7 6.7 3.4 7.4 2.0 4.9
 2  文・芸系の文 21.3 14.1 32.8 24.6 17.3 16.1 12.6 33.3 31.3
 3  運動部 50.1 55.3 42.5 49.6 50.6 56.0 54.5 43.4 40.6
 4  半年以上参加 19.7 20.4 18.7 18.8 20.8 20.1 21.0 17.6 20.8
A8 A国語  1  とても得意 5.9 4.4 8.2 8.0 3.2 6.4 2.4 9.6 5.5
 2  やや得意 39.9 32.7 51.6 50.0 27.2 44.9 22.5 55.6 41.5
 3  やや苦手 34.2 36.5 30.6 31.4 37.8 35.2 38.2 27.6 36.8
 4  とても苦手 19.7 26.1 9.4 10.4 31.4 13.4 36.6 7.0 16.0
A9 B数学  1  とても得意 6.0 8.4 2.5 3.8 8.7 5.6 10.5 2.0 3.5
 2  やや得意 34.1 37.7 27.9 22.8 48.7 24.8 49.2 20.6 46.8
 3  やや苦手 31.5 31.1 32.1 32.3 30.6 32.6 30.0 31.7 32.8
 4  とても苦手 28.0 22.4 37.0 40.8 11.3 36.6 9.8 45.3 16.0
A10 C英語  1  とても得意 6.1 6.1 6.2 7.1 4.7 7.7 4.5 6.6 5.3
 2  やや得意 32.9 30.6 36.5 38.0 27.5 35.7 27.4 40.2 27.7
 3  やや苦手 37.4 38.7 35.6 35.3 39.7 36.7 40.2 34.3 38.6
 4  とても苦手 23.1 24.0 21.3 19.2 27.5 19.5 27.1 18.5 27.9
A11 D社会  1  とても得意 10.4 13.1 6.2 13.2 6.4 19.4 7.1 6.9 4.2
 2  やや得意 37.0 37.7 36.1 42.3 30.1 44.9 31.7 39.8 25.9
 3  やや苦手 35.5 33.5 38.6 32.4 40.3 27.5 39.2 37.3 43.2
 4  とても苦手 16.6 15.3 18.5 11.7 22.6 7.8 21.4 15.6 25.9
A12 E理科物理  1  とても得意 3.1 4.6 0.8 0.7 6.0 1.1 7.5 0.4 2.0
 2  やや得意 16.1 20.7 9.0 5.8 29.2 6.4 32.9 5.1 18.6
 3  やや苦手 24.9 27.6 20.6 16.7 35.3 17.3 36.9 16.2 30.6
 4  とても苦手 34.5 29.5 42.6 44.2 22.3 42.1 18.7 46.6 32.6
A13 E理科化学  1  とても得意 4.7 5.8 2.8 1.9 8.1 2.5 8.4 1.3 7.1
 2  やや得意 22.5 26.0 16.9 11.2 36.4 11.8 37.8 10.6 32.6
 3  やや苦手 31.9 31.6 32.2 26.7 38.9 26.2 37.1 27.1 43.7
 4  とても苦手 27.2 23.5 33.1 36.8 14.7 33.9 14.5 40.1 15.3
 -125- 
 
カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A14 E理科生物  1  とても得意 3.9 4.1 3.6 3.7 4.2 4.4 3.8 3.0 5.3
 2  やや得意 21.5 18.0 27.0 23.2 19.9 21.2 15.3 25.2 32.8
 3  やや苦手 28.4 23.2 36.7 36.3 18.6 32.2 16.1 40.6 25.5
 4  とても苦手 18.3 20.1 15.6 20.5 15.7 22.0 18.5 19.1 7.5
A15 E理科地学  1  とても得意 2.3 2.8 1.5 2.2 2.1 3.1 2.2 1.3 2.0
 2  やや得意 12.1 12.3 11.7 11.6 12.8 11.9 12.6 11.2 13.3
 3  やや苦手 21.8 19.3 25.9 24.7 18.3 22.4 16.8 27.3 22.4
 4  とても苦手 23.0 22.0 24.4 27.1 17.8 26.6 18.4 27.7 15.7
A16 E理科全部  1  とても得意 2.7 3.7 1.0 0.8 4.9 1.3 5.5 0.3 2.9
 2  やや得意 26.6 30.7 20.4 14.1 42.5 15.1 43.6 13.3 39.7
 3  やや苦手 39.6 36.7 43.9 40.9 37.8 38.5 35.9 43.4 42.4
 4  とても苦手 18.7 16.7 22.1 26.9 8.5 26.5 8.5 27.5 8.9
A17 希望進路  1  4年制国公立 70.6 76.5 61.2 63.8 80.4 68.8 83.9 58.6 70.7
 2  4年制私立 20.9 20.3 21.7 28.0 13.0 29.6 13.1 26.3 12.4
 3  短期大学 4.2 0.3 10.4 5.8 2.3 0.2 0.2 11.7 8.2
 4  専門学校 1.8 0.9 3.3 1.2 2.5 0.6 0.9 1.7 7.1
 5  未決定 0.9 0.4 1.4 0.9 0.6 0.4 0.4 1.4 1.3
 6  就  職 0.6 0.7 1.3 ― ― ― ― ― ―
 7  未決定 0.2 0.2 0.2 ― ― ― ― ― ―
 8  その他 0.1 0.0 0.2 ― ― ― ― ― ―
A18 選択したコース  1  国公立理系 38.4 47.8 23.6 2.9 83.2 3.8 85.9 2.1 76.2
 2  国公立文系 38.9 32.1 49.7 68.7 1.0 68.5 0.4 68.9 2.9
 3  私立理系 6.7 7.5 5.5 1.0 14.1 1.3 12.8 0.7 17.8
 4  私立文系 14.6 11.9 19.0 26.2 0.2 25.8 0.2 26.6 0.2
 5  その他 1.3 0.7 2.1 1.1 1.3 0.5 0.6 1.6 2.9
志望決定時期
A19 A小学5～6年  1  はっきり文系 2.5 1.6 3.9 3.8 0.8 3.0 0.5 4.7 1.8
 2  だいたい文系 4.2 2.8 6.3 6.3 1.7 4.7 1.3 7.9 2.7
 3  未決定 78.1 77.4 79.4 83.6 75.8 84.6 75.9 82.8 75.8
 4  だいたい理系 7.8 8.9 5.8 4.0 12.8 4.8 12.8 3.3 12.4






カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A20 B中学2年  1  はっきり文系 5.5 3.7 8.2 9.4 0.7 7.7 0.3 11.0 2.0
 2  だいたい文系 13.4 9.3 19.7 21.1 4.4 16.7 3.5 25.5 6.9
 3  未決定 50.1 51.1 48.5 55.7 45.7 59.7 46.7 51.8 42.7
 4  だいたい理系 18.6 20.9 15.1 10.4 29.9 11.9 29.6 9.0 30.9
 5  はっきり理系 9.9 12.0 6.7 3.0 18.9 3.4 19.6 2.6 17.3
A21 C高2の1学期  1  はっきり文系 31.1 23.6 43.2 56.0 0.6 51.3 0.5 61.2 0.7
 2  だいたい文系 15.3 13.6 17.9 26.1 2.1 28.1 1.5 23.6 3.8
 3  未決定 7.8 8.5 6.5 8.0 7.4 10.1 7.1 5.9 7.8
 4  だいたい理系 17.3 18.9 14.8 7.6 30.3 7.5 29.6 7.7 32.7
 5  はっきり理系 26.9 33.1 16.9 2.1 59.7 2.7 61.2 1.5 55.1
A22 D現在  1  はっきり文系 50.9 41.6 65.8 94.3 0.0 93.5 0.0 94.9 0.0
 2  だいたい文系 3.1 2.9 3.5 5.7 0.0 6.5 0.0 5.1 0.0
 3  未決定 0.7 1.0 0.4 ― ― ― ― ― ―
 4  だいたい理系 5.8 6.4 4.7 0.0 13.6 0.0 12.5 0.0 16.7
 5  はっきり理系 36.6 44.8 23.6 0.0 86.4 0.0 87.5 0.0 83.3
志望学部学科
H1 第1希望  1  理学系 6.8 8.5 4.1 0.1 15.3 0.3 15.8 0.0 14.2
 2  工学系 19.3 29.2 3.3 0.2 43.5 0.3 54.4 0.1 11.3
 3  農林水産学系 1.8 2.0 1.6 0.0 4.1 0.0 3.6 0.0 5.6
 4  獣医畜産学系 0.6 0.5 0.6 0.0 1.2 0.0 0.9 0.1 2.0
 5  医学系 6.7 6.1 7.8 0.6 14.6 0.1 11.4 1.2 24.0
 6  歯学系 0.8 0.6 0.9 0.1 1.5 0.1 0.9 0.2 2.9
 7  薬学系 3.0 1.5 5.3 0.1 6.7 0.0 2.8 0.2 18.0
 8  情報関係学系 3.4 4.0 2.6 1.4 6.0 0.6 6.8 2.2 4.0
 9  その他理系 1.0 0.3 2.1 0.0 2.2 0.0 0.5 0.1 7.3
 10  法学系 10.2 12.4 6.7 18.1 0.0 26.8 0.0 9.3 0.0
 11  経済学系 9.6 12.4 5.2 17.1 0.1 26.9 0.0 7.2 0.0
 12  商経営学系 5.6 6.0 4.8 9.8 0.3 12.6 0.3 6.8 0.2
 13  文学系 7.4 3.9 13.1 13.4 0.0 8.5 0.0 18.6 0.0
 14  外国語国際系 7.6 3.1 14.8 13.6 0.1 6.6 0.0 20.7 0.4
 15  体育学系 0.9 0.9 0.9 1.3 0.1 1.5 0.2 1.2 0.0
 16  音楽芸術系 1.8 1.2 2.7 2.7 0.5 1.8 0.5 3.5 0.4











カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 18  教育学系 7.7 4.7 12.5 12.6 1.7 9.1 1.0 16.0 3.6
 19  家政学系 2.1 0.1 5.3 2.7 1.4 0.2 0.0 5.3 5.3
 20  未定 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2
H2 第2希望  1  理学系 8.2 11.4 3.1 0.4 17.9 0.6 20.6 0.3 10.2
 2  工学系 6.8 9.7 2.2 0.4 14.9 0.7 17.7 0.2 7.1
 3  農林水産学系 2.8 3.0 2.6 0.2 6.0 0.2 5.1 0.3 8.2
 4  獣医畜産学系 0.8 0.6 1.1 0.0 1.8 0.0 1.0 0.1 3.8
 5  医学系 1.6 1.7 1.4 0.5 3.0 0.4 2.7 0.5 3.6
 6  歯学系 0.8 0.8 0.8 0.1 1.7 0.1 1.4 0.2 2.4
 7  薬学系 2.4 1.9 3.0 0.2 5.1 0.1 3.6 0.4 9.3
 8  情報関係学系 7.2 8.7 5.0 3.0 12.9 1.6 15.2 4.4 6.7
 9  その他理系 0.6 0.5 0.8 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 2.7
 10  法学系 4.8 5.3 4.0 7.6 1.3 10.2 1.2 4.9 1.3
 11  経済学系 9.6 11.7 6.1 15.8 1.7 23.6 1.6 7.6 1.8
 12  商経営学系 8.7 10.7 5.5 14.1 1.8 20.7 2.2 7.5 0.7
 13  文学系 7.9 4.1 13.8 13.7 0.5 8.2 0.3 19.2 1.1
 14  外国語国際系 7.0 4.3 11.3 11.7 1.4 8.5 0.7 14.9 3.1
 15  体育学系 0.9 1.1 0.6 1.2 0.4 1.6 0.5 0.8 0.0
 16  音楽芸術系 1.6 1.3 2.1 2.0 1.2 1.5 1.2 2.4 1.3
 17  その他文系 1.4 1.0 1.9 2.3 0.1 2.0 0.2 2.6 0.0
 18  教育学系 5.8 3.8 9.0 7.9 3.1 5.7 2.1 10.3 6.0
 19  家政学系 1.8 0.1 4.6 2.5 1.1 0.2 0.0 4.7 4.2
 20  未定 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
H3 第3希望  1  理学系 4.6 6.3 1.9 0.3 10.0 0.4 11.4 0.2 5.8
 2  工学系 2.2 3.0 0.9 0.4 4.1 0.9 4.4 0.0 3.3
 3  農林水産学系 2.2 2.7 1.5 0.7 4.4 0.5 4.8 0.8 3.3
 4  獣医畜産学系 0.8 0.8 0.6 0.2 1.5 0.4 1.2 0.1 2.0
 5  医学系 1.4 1.8 0.8 0.3 2.7 0.1 3.1 0.5 1.3
 6  歯学系 0.5 0.4 0.7 0.2 1.0 0.0 0.8 0.4 1.6
 7  薬学系 2.1 2.2 1.9 0.2 4.6 0.2 4.1 0.2 6.0
 8  情報関係学系 5.0 5.7 3.8 3.3 7.2 3.0 8.1 3.5 4.7
 9  その他理系 1.0 1.2 0.6 0.0 2.1 0.0 2.1 0.0 2.2
 10  法学系 5.3 6.6 3.4 8.3 1.5 12.1 1.8 4.5 0.7
 11  経済学系 5.7 6.3 4.8 7.3 3.9 8.7 4.4 5.8 2.9
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カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 12  商経営学系 6.2 7.3 4.5 8.9 3.0 12.0 3.4 5.6 1.8
 13  文学系 5.7 4.5 7.5 9.4 1.1 8.9 0.9 10.1 1.6
 14  外国語国際系 5.8 5.3 6.5 9.1 1.7 9.9 1.4 8.2 2.4
 15  体育学系 1.4 1.4 1.4 1.9 0.7 2.1 1.8 1.7 0.4
 16  音楽芸術系 2.5 1.9 3.3 2.7 2.0 1.9 1.8 3.6 2.4
 17  その他文系 1.3 0.9 1.8 2.0 0.4 1.6 0.4 2.4 0.4
 18  教育学系 5.3 4.1 7.3 7.4 2.9 6.0 2.3 8.8 4.0
 19  家政学系 2.0 0.1 5.0 2.6 1.3 0.1 0.1 5.2 4.9
 20  未定 0.9 0.8 1.1 1.2 0.5 1.2 0.5 1.2 0.7
重視した程度
A29 外国語と文化  1  とても重視 12.6 8.4 19.1 19.9 2.9 14.5 3.0 25.4 2.7
 2  少し重視 17.6 15.6 20.7 24.6 8.9 23.0 9.3 26.3 7.8
 3  どちらとも 26.9 28.3 24.4 24.8 29.3 28.0 28.3 21.6 31.6
 4  あまり重視 18.6 19.5 17.5 15.5 23.0 16.2 22.9 14.8 24.0
 5  ぜんぜん重視 23.6 27.4 17.5 14.5 35.0 17.7 35.9 11.3 32.7
A30 人間と人生  1  とても重視 15.1 12.4 19.3 19.8 9.2 17.1 8.6 22.5 11.1
 2  少し重視 23.6 20.3 28.7 26.7 19.5 24.5 16.2 28.7 29.1
 3  どちらとも 27.3 27.9 26.4 27.6 26.9 28.5 27.0 26.9 25.8
 4  あまり重視 16.0 17.2 14.5 14.1 18.4 15.2 19.2 13.3 16.7
 5  ぜんぜん重視 17.2 21.5 10.4 10.4 25.3 13.9 28.3 8.1 16.4
A31 社会の仕組と動  1  とても重視 18.6 19.1 17.8 28.2 6.4 33.0 7.2 23.4 4.4
 2  少し重視 30.9 30.2 31.8 37.2 22.3 38.3 22.9 36.1 20.4
 3  どちらとも 25.2 24.5 26.4 20.1 32.0 17.3 30.9 23.1 35.1
 4  あまり重視 12.6 12.3 13.1 8.0 18.4 5.5 18.1 10.4 19.8
 5  ぜんぜん重視 12.0 13.2 10.1 5.8 20.1 5.2 20.3 6.3 19.3
A32 現象と生物  1  とても重視 11.7 13.2 9.4 4.1 22.1 5.3 19.5 2.8 25.8
 2  少し重視 18.8 19.3 17.8 11.8 27.6 11.2 26.2 12.2 31.3
 3  どちらとも 28.4 28.2 28.8 31.4 25.0 31.2 25.9 31.5 22.4
 4  あまり重視 18.4 16.7 21.2 23.8 11.6 22.6 11.7 25.1 11.3





カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A33 原理としくみ  1  とても重視 11.0 14.8 4.9 3.0 20.9 4.0 23.8 2.0 12.4
 2  少し重視 17.2 21.5 10.2 6.7 30.3 8.2 33.0 5.1 22.0
 3  どちらとも 25.6 26.0 25.1 24.4 27.3 27.2 25.1 21.6 34.2
 4  あまり重視 17.2 14.8 20.9 22.5 10.3 22.2 8.4 22.7 16.0
 5  ぜんぜん重視 28.3 22.2 38.1 42.7 10.4 37.8 9.1 47.8 14.4
A34 物作りこつこつ  1  とても重視 13.2 16.3 8.1 5.5 22.9 4.7 26.4 6.3 12.4
 2  少し重視 20.8 22.4 18.2 12.6 31.3 10.2 33.0 15.1 26.0
 3  どちらとも 26.9 24.5 30.7 28.3 25.4 27.0 22.6 29.3 34.0
 4  あまり重視 16.3 15.4 17.7 21.4 9.9 23.4 8.4 19.2 14.2
 5  ぜんぜん重視 21.9 20.8 24.1 31.5 9.5 34.1 9.0 29.1 11.0
A35 数学得意  1  とても重視 9.4 11.9 5.4 4.5 15.7 5.0 17.9 3.1 9.6
 2  少し重視 21.0 23.9 16.3 11.6 32.9 13.0 33.4 10.3 30.7
 3  どちらとも 26.3 27.2 24.9 22.5 31.4 24.1 40.1 20.8 35.1
 4  あまり重視 13.4 12.4 15.0 15.8 10.1 15.7 9.3 15.7 12.7
 5  ぜんぜん重視 29.0 23.9 37.3 44.7 9.3 41.3 8.9 48.3 10.9
A36 国語得意  1  とても重視 6.5 4.2 10.1 10.7 1.4 7.5 1.5 13.8 1.3
 2  少し重視 17.8 13.7 24.3 28.0 5.2 24.6 4.4 31.4 7.1
 3  どちらとも 31.5 30.9 32.3 33.4 28.9 35.8 26.6 31.0 35.6
 4  あまり重視 18.2 19.2 16.6 13.8 24.1 15.5 22.9 12.1 27.1
 5  ぜんぜん重視 25.2 31.2 15.8 13.6 39.5 16.1 43.8 11.1 27.6
A37 英語得意  1  とても重視 8.2 6.5 10.8 11.9 3.7 9.8 3.9 14.0 2.9
 2  少し重視 19.7 17.1 23.4 24.7 13.8 22.2 13.2 27.0 15.1
 3  どちらとも 37.3 37.5 37.2 36.3 38.7 37.8 37.5 34.9 42.7
 4  あまり重視 16.1 17.8 13.4 12.8 20.0 14.5 20.5 12.2 18.7
 5  ぜんぜん重視 17.9 20.3 14.4 13.7 23.1 15.2 22.4 12.3 19.6
A38 理科得意  1  とても重視 9.7 12.1 5.7 1.9 20.0 2.2 21.1 1.6 16.0
 2  少し重視 17.3 20.3 12.4 4.3 33.1 3.8 33.8 4.9 31.1
 3  どちらとも 25.3 26.1 24.3 22.7 28.3 24.3 27.4 21.2 31.3
 4  あまり重視 15.8 15.0 17.1 20.5 10.1 21.6 9.4 19.1 12.2





カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A39 社会科系得意  1  とても重視 8.5 9.3 7.3 13.9 1.6 18.2 1.8 9.7 0.9
 2  少し重視 17.3 16.9 18.1 26.6 5.1 29.5 5.5 23.7 4.0
 3  どちらとも 31.1 30.8 31.3 29.1 33.8 26.1 34.8 31.9 30.9
 4  あまり重視 16.7 16.6 17.0 13.5 20.6 12.1 20.4 14.8 22.0
 5  ぜんぜん重視 25.5 25.5 25.3 16.4 37.9 13.6 36.7 19.3 40.9
A40 希望大学科目数  1  とても重視 22.5 20.0 26.4 26.7 17.2 25.1 16.0 28.2 21.1
 2  少し重視 31.4 29.9 33.8 33.2 29.0 31.2 28.6 35.2 30.4
 3  どちらとも 19.3 20.8 16.6 19.7 18.9 22.6 19.2 16.7 17.1
 4  あまり重視 12.3 12.2 12.4 9.5 15.9 8.7 15.3 10.3 17.3
 5  ぜんぜん重視 13.9 16.4 10.2 10.5 18.4 12.0 20.2 9.0 13.6
A41 好きな勉強  1  とても重視 50.1 44.7 61.1 51.7 50.5 41.6 47.7 62.2 58.7
 2  少し重視 27.9 29.6 25.3 26.7 29.2 29.1 29.7 24.1 28.0
 3  どちらとも 13.7 16.2 9.6 14.2 13.0 18.4 14.5 9.8 8.9
 4  あまり重視 3.0 3.9 1.4 3.0 3.0 4.6 3.4 1.4 1.6
 5  ぜんぜん重視 3.9 5.0 2.1 4.0 3.9 6.0 4.2 1.9 2.7
A42 昇進に有利  1  とても重視 24.4 22.9 26.9 24.8 23.8 24.1 21.9 25.5 29.6
 2  少し重視 40.0 40.3 39.5 40.6 39.3 40.8 40.0 40.5 37.3
 3  どちらとも 17.8 18.1 17.5 17.8 17.9 18.1 18.1 17.4 17.3
 4  あまり重視 9.5 9.1 10.1 10.0 9.2 9.2 9.2 10.7 8.9
 5  ぜんぜん重視 7.7 9.1 5.6 6.3 9.4 7.3 10.3 5.3 6.4
A43 対人関係より本  1  とても重視 4.2 5.0 2.9 2.3 6.5 2.4 7.1 2.2 4.9
 2  少し重視 8.9 9.6 7.9 6.2 12.4 6.9 11.9 5.4 13.8
 3  どちらとも 32.2 32.3 31.6 30.9 34.4 30.7 34.3 31.0 33.8
 4  あまり重視 20.1 19.3 21.4 22.2 16.9 22.1 16.4 22.6 18.2
 5  ぜんぜん重視 33.8 32.9 35.5 37.9 28.9 37.4 29.4 38.3 28.4
A44 最先端の学習  1  とても重視 21.5 27.2 12.6 11.5 34.0 12.7 39.7 10.4 17.8
 2  少し重視 29.5 29.8 29.0 25.5 34.6 25.0 34.1 26.1 36.0
 3  どちらとも 26.1 23.2 30.7 31.7 19.4 32.1 15.9 31.2 29.3
 4  あまり重視 11.6 9.3 15.3 16.0 5.2 15.2 4.1 17.9 8.4
 5  ぜんぜん重視 10.5 9.8 11.7 14.2 5.9 14.6 5.5 13.7 7.1
 -131- 
 
カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A45 資格の習得  1  とても重視 31.6 25.2 41.8 29.4 33.8 23.1 26.2 35.8 55.3
 2  少し重視 32.1 31.5 33.2 33.1 31.0 30.7 32.1 35.5 28.2
 3  どちらとも 20.7 24.7 14.1 21.0 20.4 26.3 24.0 15.7 10.2
 4  あまり重視 7.3 8.1 5.8 8.1 6.4 9.0 7.7 7.2 2.7
 5  ぜんぜん重視 7.5 9.7 4.3 7.5 7.6 10.1 9.4 4.9 2.9
A46 都会  1  とても重視 10.9 11.3 10.3 13.5 7.8 15.3 8.4 11.8 6.2
 2  少し重視 23.3 22.7 24.1 26.5 19.1 26.7 19.2 26.4 18.0
 3  どちらとも 23.8 25.5 21.0 22.3 25.6 24.2 26.3 20.2 23.3
 4  あまり重視 15.6 15.1 16.5 14.8 16.7 13.6 16.5 16.0 17.6
 5  ぜんぜん重視 25.5 24.3 27.4 22.2 29.8 19.5 28.5 25.1 33.8
A47 楽しむ  1  とても重視 38.6 36.5 41.7 44.3 31.9 42.7 31.8 45.8 32.0
 2  少し重視 37.3 36.4 39.0 37.7 37.0 36.3 36.8 39.1 38.2
 3  どちらとも 14.7 16.0 12.6 11.5 18.3 12.9 18.4 10.1 18.7
 4  あまり重視 4.7 5.1 4.0 3.4 6.2 3.9 5.8 2.9 6.7
 5  ぜんぜん重視 4.1 5.2 2.3 2.6 5.8 3.6 6.6 1.7 3.6
A48 有名校  1  とても重視 14.7 17.7 10.0 16.9 11.9 22.0 14.3 11.8 5.3
 2  少し重視 33.8 34.9 32.4 35.5 31.7 35.5 34.4 35.8 24.2
 3  どちらとも 30.1 27.9 33.4 29.6 30.9 26.4 29.5 32.5 35.3
 4  あまり重視 10.6 8.9 13.3 9.5 11.9 7.7 9.7 11.4 17.8
 5  ぜんぜん重視 10.2 9.9 10.4 8.1 12.8 7.9 11.4 8.2 16.2
A49 将来生活豊  1  とても重視 15.7 18.0 12.1 15.8 15.6 19.1 17.2 12.5 10.7
 2  少し重視 29.5 30.6 28.0 28.2 31.1 31.1 30.2 25.5 33.6
 3  どちらとも 33.2 31.0 36.6 34.3 31.9 30.8 31.1 37.5 34.4
 4  あまり重視 10.8 9.5 12.9 11.6 9.9 9.2 9.7 14.1 10.2
 5  ぜんぜん重視 10.1 10.4 9.9 9.6 10.8 9.2 11.1 10.0 10.0
参考にした物
A50 A本や雑誌  1  とても参考 33.9 29.4 40.6 37.7 28.9 32.5 26.6 42.8 35.3
 2  かなり参考 43.0 43.7 42.1 41.9 44.6 42.7 45.1 41.4 44.0
 3  あまり参考 18.3 20.4 14.8 16.6 20.4 19.2 21.4 13.9 17.1






カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A51 Bテレビラジオ  1  とても参考 2.1 2.4 1.6 1.8 2.2 2.2 2.3 1.4 2.0
 2  かなり参考 6.9 6.3 7.3 7.6 6.0 7.6 5.8 7.7 6.4
 3  あまり参考 51.3 50.5 52.4 53.2 48.9 53.3 48.5 53.0 49.8
 4  全く参考 39.1 39.6 38.4 36.9 41.9 36.3 42.1 37.6 41.6
A52 C両親会話  1  とても参考 13.6 10.1 19.0 13.8 13.5 8.6 11.4 19.0 19.1
 2  かなり参考 36.2 32.8 41.8 37.2 35.0 33.1 32.9 41.7 41.3
 3  あまり参考 36.8 40.5 30.8 36.1 37.4 41.2 39.5 30.9 31.1
 4  全く参考 12.9 15.8 8.1 12.5 13.3 16.7 15.1 8.2 8.0
A53 D両親以外  1  とても参考 9.7 8.1 12.1 9.8 9.2 7.3 8.4 12.3 10.9
 2  かなり参考 25.1 22.2 29.8 26.0 24.0 23.1 21.7 28.8 31.3
 3  あまり参考 35.6 37.7 32.2 35.1 36.2 36.5 38.6 33.6 29.8
 4  全く参考 29.2 31.3 25.8 28.8 29.8 32.7 30.2 25.1 28.0
A54 Eクラスメート  1  とても参考 15.6 13.7 18.7 16.9 13.8 14.2 13.2 19.7 15.8
 2  かなり参考 47.7 46.4 49.7 50.0 44.8 49.4 43.8 50.6 47.6
 3  あまり参考 28.5 29.6 26.4 26.8 31.0 28.3 31.4 25.3 29.8
 4  全く参考 7.7 9.6 4.8 5.9 9.6 7.9 10.6 4.0 6.7
A55 F郊外の友人  1  とても参考 4.4 4.2 4.6 4.8 3.7 4.4 4.0 5.2 3.1
 2  かなり参考 16.8 16.7 16.8 18.7 14.7 19.0 15.0 18.3 13.3
 3  あまり参考 46.5 44.5 49.6 47.3 45.2 44.7 44.2 49.9 48.4
 4  全く参考 31.8 33.9 28.4 28.8 35.5 31.5 35.9 26.1 34.7
A56 G先輩  1  とても参考 7.9 7.7 8.3 8.5 7.0 8.4 6.9 8.7 7.3
 2  かなり参考 23.3 22.8 24.4 25.2 21.3 25.0 21.2 25.6 22.2
 3  あまり参考 35.3 34.4 36.4 34.9 35.5 33.2 35.0 36.1 36.9
 4  全く参考 32.7 34.3 30.2 30.8 35.1 32.9 35.8 28.9 32.7
A57 H年長の知人  1  とても参考 11.3 8.9 14.9 11.3 11.0 8.4 9.0 14.1 16.2
 2  かなり参考 26.1 22.7 31.6 28.0 24.3 24.6 21.6 31.3 32.4
 3  あまり参考 33.4 35.1 30.7 33.8 32.9 35.3 35.0 32.3 26.7




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A58 I小中の先生  1  とても参考 1.6 1.4 2.0 2.1 0.9 2.1 0.8 2.2 1.3
 2  かなり参考 5.7 5.1 6.7 5.9 5.2 5.4 4.8 6.4 6.9
 3  あまり参考 32.3 33.3 30.5 32.1 32.8 32.9 33.8 31.1 30.0
 4  全く参考 59.5 59.4 59.9 59.4 59.8 59.4 59.4 59.5 60.7
A59 J高校の先生  1  とても参考 16.5 13.9 20.7 17.5 15.2 13.9 13.9 21.1 19.1
 2  かなり参考 39.9 38.7 41.9 41.7 38.0 40.2 37.5 43.2 39.6
 3  あまり参考 29.8 31.4 27.1 28.8 30.9 31.2 31.5 26.1 29.1
 4  全く参考 13.2 15.4 9.8 11.7 15.1 14.4 16.1 9.1 11.6
A60 K予備校や熟  1  とても参考 4.2 4.0 4.5 4.8 3.4 4.8 3.4 4.9 3.3
 2  かなり参考 11.5 10.3 13.5 11.2 11.9 9.5 11.0 12.9 14.7
 3  あまり参考 25.0 24.8 25.1 25.4 24.4 25.0 24.1 25.9 23.6
 4  全く参考 58.0 59.7 55.5 57.6 58.8 60.1 59.6 54.9 57.3
A61 L大学のパンフ  1  とても参考 18.6 13.0 27.3 21.0 15.2 13.5 12.1 28.6 23.3
 2  かなり参考 35.0 33.1 38.3 37.1 32.8 35.1 31.7 39.3 36.2
 3  あまり参考 26.0 29.0 21.3 23.8 29.0 27.2 31.2 20.3 23.1
 4  全く参考 19.6 24.1 12.6 17.6 21.8 23.7 23.8 11.3 16.4
A62 M高校の資料  1  とても参考 19.8 14.8 27.4 21.8 17.3 15.7 14.2 27.9 25.8
 2  かなり参考 42.0 41.3 43.4 42.7 41.8 40.2 42.6 45.2 39.8
 3  あまり参考 25.4 28.1 21.0 24.3 26.4 28.5 27.5 20.0 22.9
 4  全く参考 12.1 14.9 7.9 10.6 13.9 14.6 14.8 6.5 11.3
A63 N大学の説明会  1  とても参考 6.6 4.3 10.2 7.6 5.0 4.6 3.8 10.6 8.2
 2  かなり参考 12.9 11.0 15.6 13.3 12.5 10.6 11.7 16.1 14.7
 3  あまり参考 30.9 31.2 30.5 30.0 32.2 29.5 32.7 30.5 31.6
 4  全く参考 48.4 52.3 42.3 48.2 48.5 54.8 50.1 41.6 43.8
A64 O郊外模擬試験  1  とても参考 21.0 19.2 23.9 22.5 19.4 20.5 18.5 24.5 22.0
 2  かなり参考 37.6 36.5 39.1 37.8 37.5 35.4 37.6 40.3 36.7
 3  あまり参考 26.9 27.7 25.6 26.0 27.8 27.1 28.1 24.7 27.1




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A65 P通信教育  1  とても参考 9.2 6.9 12.9 11.0 7.2 8.5 5.8 13.6 11.3
 2  かなり参考 15.5 14.5 17.0 16.7 14.0 16.2 13.4 17.2 15.6
 3  あまり参考 25.9 27.9 22.8 24.3 27.3 26.1 28.4 22.4 23.8
 4  全く参考 48.1 49.3 46.1 47.1 49.7 48.5 50.4 45.7 48.2
進学後の生活
A66 A勉強－研究  1  とても力を入 41.4 36.5 49.1 38.7 44.6 31.3 40.4 46.4 56.2
 2  まあ力を入れ 44.4 45.6 42.5 47.0 41.8 48.5 44.1 45.3 35.3
 3  どちらともい 9.4 11.6 6.1 9.2 9.2 12.8 10.2 5.6 6.9
 4  あまり力を入 3.0 3.8 1.5 3.1 2.9 4.2 3.6 1.9 0.7
 5  まったく力 1.5 2.1 0.6 1.7 1.1 2.7 1.3 0.6 0.7
A67 Bサークル  1  とても力を入 36.3 35.3 37.7 39.2 32.8 39.2 32.1 39.0 34.7
 2  まあ力を入れ 42.0 40.3 44.8 42.6 41.6 39.8 41.0 45.5 43.6
 3  どちらともい 16.3 17.9 13.7 13.5 19.5 15.1 20.2 12.0 17.3
 4  あまり力を入 3.7 4.0 3.1 3.1 4.2 3.7 4.3 2.6 4.0
 5  まったく力 1.5 2.0 0.6 1.3 1.5 2.0 1.8 0.6 0.4
A68 C友人関係  1  とても力を入 57.3 51.5 66.3 61.5 51.8 55.8 47.6 67.3 63.8
 2  まあ力を入れ 34.2 38.0 28.5 31.8 37.4 35.5 40.3 28.2 30.0
 3  どちらともい 6.9 8.3 4.4 5.2 9.1 6.8 9.9 3.6 6.0
 4  あまり力を入 0.7 1.0 0.3 0.6 0.9 0.9 1.2 0.4 0.2
 5  まったく力 0.5 0.7 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.3 0.0
A69 D異性  1  とても力を入 28.8 36.7 16.5 29.2 28.1 40.6 33.5 17.7 13.8
 2  まあ力を入れ 36.1 36.2 35.7 36.7 35.3 36.0 36.4 37.4 30.9
 3  どちらともい 30.3 22.8 42.2 29.9 31.1 19.8 25.4 40.0 47.8
 4  あまり力を入 2.5 1.9 3.4 2.2 3.0 1.6 2.1 2.7 5.3
 5  まったく力 1.8 1.8 1.8 1.7 1.9 1.6 1.9 1.8 1.6
A70 E自分の趣味  1  とても力を入 53.5 53.1 54.5 55.6 50.7 54.7 51.7 56.8 48.0
 2  まあ力を入れ 35.7 35.6 35.9 34.4 37.6 34.5 36.4 34.1 41.1
 3  どちらともい 9.4 9.7 8.8 8.8 10.3 9.2 10.4 8.2 10.0
 4  あまり力を入 0.5 0.8 0.1 0.4 0.7 0.7 0.9 0.1 0.2




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A71 F資格の取得  1  とても力を入 41.7 33.7 55.4 42.7 40.3 34.6 32.7 51.0 61.8
 2  まあ力を入れ 33.0 34.3 30.8 32.8 33.1 33.1 35.1 32.5 27.1
 3  どちらともい 19.8 24.1 12.9 19.3 20.7 24.1 24.7 14.3 9.6
 4  あまり力を入 3.0 4.1 1.1 3.0 3.0 4.8 3.7 1.1 1.1
 5  まったく力 2.2 3.2 0.8 1.9 2.5 2.9 3.3 0.9 0.4
A72 G就職活動  1  とても力を入 28.0 24.3 34.2 31.8 23.3 27.6 21.4 36.1 29.1
 2  まあ力を入れ 34.7 34.4 34.8 36.1 33.1 36.2 33.2 35.9 32.2
 3  どちらともい 28.4 29.9 26.2 25.2 32.5 26.3 32.9 24.1 31.8
 4  あまり力を入 5.2 6.6 2.9 4.0 6.4 5.8 7.1 2.2 4.4
 5  まったく力 3.3 4.3 1.6 2.5 4.2 3.5 4.8 1.4 2.2
A73 Hアルバイト  1  とても力を入 36.0 35.1 37.8 41.4 29.2 41.5 29.5 41.4 28.7
 2  まあ力を入れ 42.0 41.7 42.5 42.0 42.2 40.4 42.9 43.6 40.2
 3  どちらともい 16.5 17.2 15.3 12.1 22.0 12.4 21.3 11.8 23.6
 4  あまり力を入 3.5 3.7 3.1 2.9 4.4 3.8 3.9 2.1 5.8
 5  まったく力 1.6 1.9 1.1 1.3 1.9 1.6 2.1 1.0 1.3
A74 I旅行レジャー  1  とても力を入 36.8 35.7 38.9 40.6 32.1 39.8 32.4 41.7 32.0
 2  まあ力を入れ 35.8 33.9 38.9 36.1 35.4 33.6 34.0 38.6 39.3
 3  どちらともい 20.4 21.9 18.0 17.7 23.8 19.4 24.0 15.9 23.1
 4  あまり力を入 4.3 5.3 2.4 3.4 5.6 4.6 6.2 2.0 3.8
 5  まったく力 2.2 2.7 1.2 1.8 2.4 2.3 2.8 1.2 1.1
A75 Jその他  1  とても力を入 5.8 7.0 4.0 5.6 6.1 6.8 7.2 4.3 3.3
 2  まあ力を入れ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.5 1.7 2.1 1.3
 3  どちらともい 9.1 11.5 5.3 7.5 11.1 9.8 13.1 5.2 5.6
 4  あまり力を入 0.6 0.8 0.4 0.6 0.6 0.9 0.6 0.4 0.7
 5  まったく力 3.3 4.3 1.8 2.3 4.5 3.1 5.4 1.6 2.0
文系の学生生活
A76  イ明暗  1  とてもA 32.6 30.8 35.3 34.4 30.4 33.0 28.9 35.8 34.2
 2  ややA 37.3 36.2 39.0 40.8 32.8 39.0 33.4 42.7 30.9
 3  どちらでも無 22.0 22.3 21.5 20.7 23.6 22.1 22.9 19.4 26.0
 4  ややB 5.2 6.4 3.3 3.2 8.0 4.3 8.6 2.0 6.7




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A77  ロ変化  1  とてもA 12.5 13.6 10.6 13.7 11.0 15.2 12.1 11.9 7.6
 2  ややA 23.2 22.4 24.2 28.3 16.5 28.5 16.9 28.2 14.4
 3  どちらでも無 37.2 36.0 39.4 39.3 34.5 39.0 33.5 39.8 37.8
 4  ややB 18.1 17.0 20.0 15.3 22.2 13.4 20.6 17.2 27.3
 5  とてもB 8.0 9.7 5.2 2.3 13.9 3.5 14.6 2.9 11.1
A78  ハかっこよさ  1  とてもA 6.9 7.4 6.1 8.8 4.7 9.8 5.6 7.7 2.0
 2  ややA 15.5 15.5 15.6 18.0 12.4 18.0 13.2 18.1 10.0
 3  どちらでも無 58.4 54.7 64.3 61.3 54.8 59.1 51.2 63.6 65.3
 4  ややB 11.7 12.8 10.1 8.5 15.7 8.8 16.4 8.2 14.7
 5  とてもB 6.5 8.3 3.4 3.2 10.2 4.1 11.4 2.3 6.2
A79  ニ勉強の忙しさ  1  とてもA 4.4 4.2 4.7 5.3 3.2 4.9 3.7 5.7 1.8
 2  ややA 13.3 9.5 19.4 19.0 6.0 13.5 5.8 24.7 6.7
 3  どちらでも無 26.0 22.8 31.2 33.3 16.6 31.4 15.3 35.2 20.7
 4  ややB 29.2 29.6 28.5 29.8 28.9 33.3 26.6 26.0 35.1
 5  とてもB 26.1 32.6 15.6 12.4 43.3 16.5 46.4 8.2 34.0
A80  ホ真面目さ  1  とてもA 4.0 4.0 4.0 4.4 3.3 4.5 3.6 4.3 2.4
 2  ややA 13.9 11.7 17.7 17.6 9.8 14.9 9.1 20.6 11.8
 3  どちらでも無 39.8 36.4 45.2 45.0 32.8 43.0 30.5 46.7 39.8
 4  ややB 26.9 27.7 25.6 24.1 30.9 25.0 30.5 23.3 32.2
 5  とてもB 14.2 18.9 6.8 8.5 21.2 12.3 24.1 4.8 12.0
A81  ヘ就職  1  とてもA 8.9 9.3 8.2 11.0 6.0 12.3 6.8 9.5 4.0
 2  ややA 19.6 19.0 20.8 24.5 13.6 25.0 13.9 24.3 12.9
 3  どちらでも無 39.8 40.3 39.3 40.3 39.4 42.0 39.0 38.7 40.9
 4  ややB 22.1 20.3 24.6 19.2 45.6 15.9 23.8 22.6 30.0
 5  とてもB 8.5 9.8 6.4 4.7 13.4 4.6 14.3 4.8 10.4
A82  ト将来性  1  とてもA 9.0 9.3 8.4 12.0 5.3 13.6 6.0 10.1 3.6
 2  ややA 19.9 20.1 19.8 25.1 13.2 26.8 14.1 23.7 10.9
 3  どちらでも無 45.5 43.1 49.2 46.7 43.9 45.3 41.4 47.9 51.1
 4  ややB 17.6 17.0 18.6 13.3 23.4 11.0 22.3 15.7 26.9




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
理系の学生生活
A83  イ明暗  1  とてもA 6.6 6.8 6.1 4.4 9.1 3.5 9.7 5.3 7.6
 2  ややA 15.1 14.2 16.8 13.4 17.2 11.5 16.1 15.6 20.2
 3  どちらでも無 32.2 30.2 35.6 30.2 35.1 26.0 34.3 34.5 38.0
 4  ややB 33.1 32.8 33.5 34.2 31.4 34.1 31.6 34.3 31.1
 5  とてもB 11.0 13.9 6.0 14.4 6.7 20.7 7.9 7.7 2.4
A84  ロ変化  1  とてもA 20.3 21.9 17.6 16.7 24.8 17.4 25.6 15.8 22.0
 2  ややA 34.0 31.4 38.3 31.2 37.9 26.7 35.8 36.0 44.0
 3  どちらでも無 27.8 26.5 29.8 29.9 25.0 27.9 25.2 31.8 24.7
 4  ややB 10.7 11.3 9.9 12.2 8.9 13.6 9.4 10.8 7.6
 5  とてもB 5.3 7.0 2.7 6.9 3.1 10.6 3.6 3.3 1.6
A85  ハかっこよさ  1  とてもA 11.9 11.2 12.8 10.7 13.3 8.3 13.6 13.2 12.4
 2  ややA 24.3 20.7 30.2 23.9 24.8 18.5 22.2 29.4 32.4
 3  どちらでも無 46.9 46.8 47.4 45.7 49.0 45.5 48.8 45.9 50.2
 4  ややB 9.5 11.7 6.0 10.2 8.6 13.4 10.3 6.8 3.6
 5  とてもB 5.4 7.7 1.8 6.4 4.0 10.5 4.9 2.2 1.1
A86  ニ勉強の忙しさ  1  とてもA 60.7 60.9 60.2 57.7 65.1 58.2 63.9 57.2 68.0
 2  ややA 25.4 24.1 27.8 23.9 27.3 19.7 27.8 28.4 26.0
 3  どちらでも無 6.3 7.0 5.2 7.4 4.8 9.2 5.2 5.5 3.8
 4  ややB 1.9 2.1 1.4 2.4 1.0 3.1 1.2 1.8 0.4
 5  とてもB 3.7 3.7 3.5 5.3 1.4 6.0 1.4 4.4 1.3
A87  ホ真面目さ  1  とてもA 28.0 27.9 27.8 29.6 26.1 29.3 27.0 29.7 23.3
 2  ややA 36.8 36.9 36.7 34.0 40.8 33.5 40.2 34.7 42.4
 3  どちらでも無 27.2 26.4 28.7 25.5 28.9 24.3 28.0 26.8 32.2
 4  ややB 4.1 4.1 4.1 5.2 2.7 5.3 3.0 5.1 1.6
 5  とてもB 2.0 2.7 0.9 2.6 1.1 3.8 1.4 1.3 0.2
A88  ヘ就職  1  とてもA 37.1 36.5 37.9 37.6 36.2 35.4 37.1 39.9 33.3
 2  ややA 33.6 32.2 36.1 31.4 37.0 29.0 35.6 34.0 41.3
 3  どちらでも無 22.6 23.2 21.5 22.0 23.0 23.5 22.9 20.6 23.1
 4  ややB 3.1 3.6 2.3 3.5 2.6 4.6 2.8 2.4 2.0




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
重視
A95  1大企業  1  とても重視 21.4 24.1 17.1 21.6 21.2 25.1 23.4 18.2 14.4
 2  まあ重視 48.9 46.9 52.1 49.4 48.9 45.9 48.6 52.8 49.9
 3  あまり重視 22.3 21.0 24.4 21.7 22.4 20.1 20.7 23.3 27.5
 4  ぜんぜん重視 7.1 7.8 6.1 7.2 7.2 8.8 7.0 5.6 7.5
A96  2給料がいい  1  とても重視 42.3 44.9 38.2 44.3 40.2 47.4 43.2 41.2 30.8
 2  まあ重視 46.2 43.1 51.4 45.1 47.5 41.3 44.6 49.1 56.5
 3  あまり重視 8.7 8.6 8.7 8.1 9.3 7.5 9.0 8.5 10.2
 4  ぜんぜん重視 2.5 3.2 1.4 2.4 2.6 3.8 2.8 1.1 1.8
A97  3名前が知られ  1  とても重視 18.7 21.5 14.4 19.8 17.7 23.4 20.4 16.3 10.2
 2  まあ重視 47.1 45.0 50.6 48.1 46.0 45.4 45.1 50.9 49.2
 3  あまり重視 28.0 26.4 30.3 26.5 29.6 24.2 27.6 28.5 34.6
 4  ぜんぜん重視 5.9 6.9 4.4 5.5 6.3 7.1 6.5 4.0 5.3
A98  4残業が少なく  1  とても重視 30.1 32.6 26.1 33.2 26.1 37.9 28.1 28.5 19.5
 2  まあ重視 42.6 39.5 47.6 42.3 43.7 37.0 42.7 47.8 46.8
 3  あまり重視 23.1 22.9 23.4 21.2 25.1 21.0 23.6 21.1 29.5
 4  ぜんぜん重視 3.8 4.6 2.7 3.2 4.7 3.9 5.2 2.3 3.5
A99  5出世の可能性  1  とても重視 20.9 25.7 13.5 20.7 20.9 27.9 23.5 13.6 13.3
 2  まあ重視 38.9 40.2 36.7 38.8 40.3 40.3 41.5 37.0 37.0
 3  あまり重視 34.2 27.9 44.2 34.9 32.8 26.1 28.8 43.8 44.3
 4  ぜんぜん重視 5.6 5.8 5.2 5.4 5.6 5.6 5.8 5.2 4.7
A100  6安定している  1  とても重視 52.9 50.5 56.7 55.6 49.4 54.6 47.4 56.7 55.2
 2  まあ重視 37.9 38.5 37.0 36.3 40.6 35.6 41.4 36.9 38.1
 3  あまり重視 6.7 7.6 5.1 6.2 7.2 6.8 7.8 5.3 5.1
 4  ぜんぜん重視 2.3 3.3 0.9 1.9 2.5 3.0 3.1 0.9 0.9
A101  7貢献できる  1  とても重視 27.7 26.7 29.4 26.1 30.2 26.5 27.2 25.8 39.0
 2  まあ重視 43.6 41.8 46.3 45.2 41.9 42.2 41.9 48.1 42.6
 3  あまり重視 23.6 24.7 21.7 24.3 22.1 25.1 24.3 23.6 15.5




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A102  8知識や技術  1  とても重視 50.1 45.8 56.9 46.7 55.4 38.6 52.5 55.3 63.0
 2  まあ重視 37.5 38.8 35.2 40.0 34.8 42.4 36.2 37.0 31.0
 3  あまり重視 9.6 11.7 6.5 10.4 7.6 14.3 8.8 6.6 4.2
 4  ぜんぜん重視 2.5 3.5 1.1 2.8 1.9 4.6 2.2 1.0 1.1
A103  9専門にできる  1  とても重視 32.4 31.7 33.6 26.6 39.3 23.4 38.1 30.2 42.6
 2  まあ重視 37.7 36.0 40.3 38.9 36.8 37.0 35.6 40.7 40.4
 3  あまり重視 25.9 27.4 23.6 29.9 20.9 33.2 22.9 26.5 15.3
 4  ぜんぜん重視 3.7 4.6 2.3 4.5 2.5 6.4 3.1 2.6 1.1
A104  10結婚に有利  1  とても重視 9.7 9.7 9.5 9.8 9.4 9.3 9.9 10.2 7.1
 2  まあ重視 23.4 22.4 25.3 25.0 22.0 22.7 22.5 27.4 21.1
 3  あまり重視 48.0 49.1 46.8 47.4 49.1 49.9 48.8 45.1 51.0
 4  ぜんぜん重視 18.5 18.6 18.1 17.6 19.2 17.9 18.5 17.2 20.2
A105  11好きな仕事  1  とても重視 70.2 67.3 75.0 70.3 70.8 64.7 70.0 76.2 73.2
 2  まあ重視 26.3 27.9 23.5 26.4 26.3 29.8 26.6 22.7 25.5
 3  あまり重視 2.6 3.6 1.1 2.6 2.1 4.1 2.8 1.1 0.4
 4  ぜんぜん重視 0.5 0.8 0.1 0.5 0.3 1.1 0.4 0.0 0.0
A106  12都会で働ける  1  とても重視 11.4 11.9 10.5 12.6 9.7 14.1 10.1 11.2 8.4
 2  まあ重視 28.1 27.3 29.1 31.1 24.8 30.3 25.3 32.0 22.6
 3  あまり重視 42.4 42.1 43.4 39.9 45.5 38.7 45.2 41.3 47.7
 4  ぜんぜん重視 17.8 18.4 16.6 16.1 19.6 16.8 19.0 15.3 20.6
A107  13人と接する  1  とても重視 19.9 17.8 23.0 23.0 15.7 20.9 14.8 25.3 17.7
 2  まあ重視 33.2 32.9 33.5 34.9 31.6 35.5 31.1 34.0 32.6
 3  あまり重視 38.3 39.1 37.4 35.6 41.6 35.5 42.2 35.8 41.0
 4  ぜんぜん重視 8.3 9.8 5.9 6.4 10.6 7.8 11.4 4.9 8.0
A108  14国際的に活躍  1  とても重視 22.5 22.1 23.3 26.9 17.3 26.5 18.5 27.4 13.7
            2  まあ重視 28.6 28.9 28.1 29.8 27.9 30.0 28.6 29.4 25.7
 3  あまり重視 36.5 36.0 37.3 32.8 40.3 31.9 38.7 33.7 45.0




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
職業イメージ
 1大手自動車
A109  イ明暗  1  とてもA 6.4 7.2 5.2 5.2 8.0 5.4 8.8 5.0 5.5
 2  ややA 20.7 20.7 20.6 20.6 20.9 20.2 21.3 20.8 19.5
 3  どちらでも無 49.2 46.5 53.7 49.2 49.2 46.5 46.6 52.2 57.2
 4  ややB 18.5 18.7 18.2 19.7 17.2 19.8 17.9 19.6 15.1
 5  とてもB 4.7 6.6 1.8 5.1 3.9 8.1 4.8 2.0 1.6
A110  ロ創造的な  1  とてもA 49.4 50.2 48.3 50.3 48.4 52.6 49.0 48.1 47.0
 2  ややA 36.2 34.4 38.8 36.2 37.0 33.1 35.9 38.9 39.5
 3  どちらでも無 10.2 10.5 9.9 9.8 10.2 9.9 10.2 9.8 10.4
 4  ややB 2.3 2.5 2.1 2.2 2.4 2.1 2.7 2.3 1.8
 5  とてもB 1.4 2.0 0.5 1.3 1.3 2.1 1.6 0.5 0.4
A111  ハ変化  1  とてもA 27.9 29.4 25.7 28.3 27.6 31.4 28.3 25.4 25.7
 2  ややA 35.7 34.5 37.1 35.6 36.0 34.0 35.1 36.8 38.1
 3  どちらでも無 26.5 24.8 29.5 26.6 26.6 23.7 25.8 29.5 29.3
 4  ややB 6.4 6.6 6.3 6.6 6.3 6.3 6.7 7.0 5.3
 5  とてもB 3.0 4.3 0.9 2.7 2.8 4.5 3.5 1.0 0.7
A112  ニかっこ  1  とてもA 20.5 21.0 19.4 19.9 20.9 20.8 21.4 19.0 19.1
 2  ややA 30.9 30.0 32.2 30.7 31.9 29.0 31.2 32.2 33.7
 3  どちらでも無 39.4 37.9 42.2 40.1 38.8 37.9 38.0 42.5 41.7
 4  ややB 5.7 6.4 4.9 6.2 5.0 7.2 5.5 5.2 3.8
 5  とてもB 3.0 4.4 0.9 3.1 2.7 5.2 3.2 0.9 0.9
A113  ホ忙しさ  1  とてもA 42.7 44.4 39.7 43.6 42.0 45.8 43.6 41.5 36.1
 2  ややA 39.5 37.7 42.5 39.1 40.9 36.0 40.0 42.1 44.3
 3  どちらでも無 14.4 14.1 15.2 14.1 14.0 14.1 13.3 14.1 16.4
 4  ややB 2.0 2.2 1.7 2.3 1.6 3.0 1.5 1.7 1.8
 5  とてもB 0.9 1.1 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9 0.5 0.4
A114  ヘ社交的  1  とてもA 6.1 5.3 7.2 5.7 6.2 4.4 5.8 7.0 7.1
 2  ややA 14.1 12.4 16.9 14.1 14.4 11.5 13.4 16.7 17.3
 3  どちらでも無 39.1 38.8 39.5 37.3 41.7 36.9 40.6 37.5 45.0




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 5  とてもB 9.6 11.7 6.3 10.1 8.7 10.1 13.1 7.0 4.4
A115  ト安定  1  とてもA 13.6 14.8 11.2 13.3 13.6 14.5 15.0 11.7 9.1
 2  ややA 30.2 30.8 29.5 27.8 33.3 27.8 33.6 28.0 32.8
 3  どちらでも無 38.6 36.7 41.8 40.8 35.9 38.9 34.9 42.9 39.5
 4  ややB 13.6 12.6 15.1 14.4 12.7 14.0 11.4 14.9 16.2
 5  とてもB 3.6 4.6 2.0 3.4 3.6 4.6 4.5 2.3 1.3
A116  チ将来性  1  とてもA 19.0 19.9 17.3 18.6 19.1 19.5 20.0 17.4 15.5
 2  ややA 32.7 31.1 35.2 32.5 33.1 29.4 32.9 35.8 33.5
 3  どちらでも無 36.5 35.6 38.1 36.6 36.5 36.4 34.9 36.9 41.7
 4  ややB 8.2 8.7 7.6 8.7 7.8 9.6 8.1 7.9 7.5
 5  とてもB 3.2 4.3 1.4 3.4 2.8 5.0 3.5 1.7 0.9
A117  リ給料  1  とてもA 25.7 26.4 24.0 27.0 23.5 28.3 24.6 25.4 19.5
 2  ややA 39.8 39.5 40.7 39.9 40.4 38.7 40.6 41.3 40.4
 3  どちらでも無 28.9 27.9 30.4 28.1 29.8 27.6 28.1 28.7 34.4
 4  ややB 3.9 4.0 3.7 3.5 4.3 3.6 4.4 3.4 4.4
 5  とてもB 1.4 1.8 0.7 1.3 1.4 1.8 1.7 0.8 0.4
A118  ヌ社会的評価  1  とてもA 15.5 15.5 15.0 16.1 14.3 16.5 14.4 15.4 13.5
 2  ややA 30.4 29.9 31.4 30.5 30.5 29.2 31.0 31.9 29.0
 3  どちらでも無 43.6 42.9 44.9 43.1 44.8 42.0 43.9 44.4 48.1
 4  ややB 8.0 8.5 7.3 8.1 7.7 9.0 7.9 7.1 7.3
 5  とてもB 2.0 2.7 1.0 2.0 1.9 3.1 2.2 0.9 1.1
 2大手銀行マン
A119  イ明暗  1  とてもA 10.2 11.6 7.8 8.6 11.8 9.6 13.3 7.6 8.0
 2  ややA 22.7 24.0 20.8 21.1 25.0 22.7 25.6 19.5 23.3
 3  どちらでも無 36.6 35.0 39.1 38.4 34.7 37.3 33.3 39.4 38.6
 4  ややB 22.2 19.9 25.9 24.5 19.5 22.0 18.1 27.1 23.3
 5  とてもB 7.8 9.0 5.9 7.1 8.2 8.1 9.0 6.0 6.0
A120  ロ創造的な  1  とてもA 1.9 2.5 1.0 2.0 1.9 2.8 2.2 1.1 1.1
 2  ややA 3.4 3.8 2.8 3.5 3.4 4.6 3.3 2.4 3.5




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 4  ややB 40.4 38.0 44.2 41.6 39.7 38.2 38.4 45.0 43.2
 5  とてもB 26.1 27.8 23.5 24.6 27.6 24.8 29.3 24.5 22.0
A121  ハ変化  1  とてもA 4.0 5.0 2.3 3.7 4.2 5.3 4.8 2.2 2.7
 2  ややA 8.0 8.7 6.8 8.1 7.7 9.0 8.3 7.2 5.5
 3  どちらでも無 28.0 28.3 27.8 27.9 28.1 29.4 27.8 26.5 29.5
 4  ややB 34.1 30.7 39.4 36.1 32.4 31.2 30.8 40.9 37.0
 5  とてもB 25.4 26.9 22.9 23.7 26.8 24.9 27.5 22.7 24.4
A122  ニかっこ  1  とてもA 8.8 9.7 7.2 8.9 8.5 9.8 9.4 7.9 5.8
 2  ややA 21.7 22.6 20.3 21.6 22.3 21.7 24.0 21.7 17.5
 3  どちらでも無 44.6 41.4 50.0 46.1 43.2 44.0 40.2 48.2 52.3
 4  ややB 15.3 14.9 15.8 15.3 15.1 14.7 14.7 15.9 16.2
 5  とてもB 9.1 10.9 6.1 7.7 10.2 9.7 11.0 5.7 7.3
A123  ホ忙しさ  1  とてもA 47.8 48.6 46.6 50.7 43.7 53.5 44.2 48.0 42.4
 2  ややA 34.6 32.8 37.5 35.2 35.1 32.7 34.1 37.7 38.1
 3  どちらでも無 11.7 11.9 11.3 9.8 13.6 9.3 13.5 10.4 13.5
 4  ややB 3.3 3.5 3.0 2.4 4.2 2.3 4.3 2.5 4.0
 5  とてもB 2.1 2.8 0.8 1.4 2.7 2.0 3.1 0.7 1.1
A124  ヘ社交的  1  とてもA 39.0 41.3 35.4 35.3 43.7 37.3 45.3 33.5 38.8
 2  ややA 37.0 36.1 38.6 37.7 36.7 38.1 34.7 37.4 42.8
 3  どちらでも無 18.0 16.3 20.4 20.6 14.7 18.4 14.5 22.5 14.9
 4  ややB 3.7 3.3 4.3 4.7 2.1 4.0 2.2 5.4 2.0
 5  とてもB 1.8 2.5 0.6 1.3 2.0 2.0 2.5 0.6 0.7
A125  ト安定  1  とてもA 41.0 38.7 44.5 44.0 37.5 42.0 36.1 46.1 41.2
 2  ややA 37.7 37.5 38.3 37.8 38.4 36.9 38.6 38.5 38.1
 3  どちらでも無 16.1 17.6 13.9 14.3 18.0 16.2 18.4 12.6 16.6
 4  ややB 3.0 3.5 2.3 2.7 3.4 3.4 3.7 2.1 2.4
 5  とてもB 1.5 2.3 0.4 0.8 1.9 1.3 2.5 0.3 0.4
A126  チ将来性  1  とてもA 20.6 17.8 25.0 23.9 16.2 20.5 15.1 27.5 18.8
 2  ややA 33.2 30.7 37.3 35.3 30.5 32.6 29.0 38.0 35.0




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 4  ややB 7.8 8.9 5.9 6.9 9.2 8.1 9.9 5.6 6.9
 5  とてもB 4.3 5.8 1.9 3.0 5.5 4.4 6.5 1.6 2.4
A127  リ給料  1  とてもA 45.7 44.7 47.1 49.0 41.5 46.9 42.5 50.9 37.7
 2  ややA 38.6 38.9 38.3 37.5 40.5 39.5 39.1 35.7 44.8
 3  どちらでも無 12.9 13.1 12.6 11.6 14.6 11.5 41.6 11.7 14.9
 4  ややB 1.3 1.4 1.0 0.9 1.6 0.9 1.7 0.9 1.3
 5  とてもB 1.0 1.5 0.2 0.6 1.1 1.1 1.4 0.2 0.2
A128  ヌ社会的評価  1  とてもA 28.8 27.1 31.3 31.1 25.5 28.6 25.7 33.6 25.5
 2  ややA 34.6 33.6 36.0 35.9 33.4 35.2 33.0 36.7 34.1
 3  どちらでも無 30.8 32.2 28.7 28.8 33.8 31.0 33.6 26.6 34.6
 4  ややB 3.4 3.9 2.6 2.2 4.5 2.6 4.6 1.9 4.0
 5  とてもB 1.9 2.6 0.7 1.6 1.9 2.4 2.4 0.6 0.7
 3研究者
A129  イ明暗  1  とてもA 2.7 3.1 2.1 2.1 3.3 1.9 3.8 2.3 1.6
 2  ややA 5.9 6.0 5.7 4.9 7.2 4.3 7.3 5.3 6.9
 3  どちらでも無 30.3 27.1 35.3 29.3 31.6 25.3 29.0 33.4 39.5
 4  ややB 40.6 40.1 41.8 40.8 40.6 40.0 40.6 42.0 41.0
 5  とてもB 19.9 23.1 14.5 22.4 16.4 28.2 18.4 16.3 10.2
A130  ロ創造的な  1  とてもA 59.3 62.1 54.7 58.7 59.7 62.5 61.8 54.5 53.7
 2  ややA 29.8 27.4 33.8 29.5 30.7 26.0 28.9 33.2 35.9
 3  どちらでも無 7.3 6.9 7.8 7.8 6.5 7.5 6.2 8.1 7.3
 4  ややB 1.7 1.5 2.2 2.0 1.5 1.6 1.4 2.3 1.8
 5  とてもB 1.3 1.5 1.0 1.6 0.8 2.0 0.9 1.3 0.4
A131  ハ変化  1  とてもA 41.2 42.2 39.8 40.8 41.6 41.5 42.9 39.9 38.4
 2  ややA 30.7 29.2 32.9 30.2 31.6 28.7 29.7 31.5 36.6
 3  どちらでも無 18.0 18.1 17.9 18.0 18.3 17.6 18.4 18.4 18.0
 4  ややB 5.6 5.3 6.3 6.3 4.9 6.0 4.9 6.7 4.7
 5  とてもB 3.8 4.7 2.5 4.3 2.9 5.8 3.4 2.9 1.6
A132  ニかっこ  1  とてもA 13.8 13.1 15.0 12.7 15.3 10.8 15.0 14.7 16.2




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 3  どちらでも無 45.5 43.5 48.6 45.2 46.2 43.9 43.9 46.4 53.4
 4  ややB 12.1 13.7 9.6 13.4 10.4 16.2 11.5 10.7 6.9
 5  とてもB 7.0 8.7 4.0 7.6 5.7 10.3 6.8 4.8 2.2
A133  ホ忙しさ  1  とてもA 41.1 43.5 37.1 38.5 44.6 39.7 46.9 37.0 37.7
 2  ややA 32.2 30.5 35.0 30.7 34.5 28.2 32.7 33.5 39.2
 3  どちらでも無 19.3 17.8 21.7 21.7 15.7 21.2 14.8 22.2 18.6
 4  ややB 5.1 5.3 4.7 6.6 3.3 7.7 3.2 5.4 3.5
 5  とてもB 1.8 2.3 0.9 2.1 1.2 3.0 1.5 1.3 0.2
A134  ヘ社交的  1  とてもA 2.2 2.8 1.1 1.7 2.5 2.2 3.1 1.3 0.7
 2  ややA 4.2 4.4 4.1 3.5 5.1 3.8 5.0 3.3 5.5
 3  どちらでも無 26.5 26.0 27.4 25.2 28.6 23.2 28.4 27.5 28.8
 4  ややB 39.4 36.6 43.7 38.7 39.9 34.8 38.2 42.5 44.8
 5  とてもB 27.1 29.7 23.0 30.4 23.1 35.7 24.4 24.9 19.3
A135  ト安定  1  とてもA 5.0 5.3 4.4 4.3 5.7 3.9 6.3 4.7 3.5
 2  ややA 13.5 14.6 11.8 12.1 15.4 12.4 16.8 11.7 11.5
 3  どちらでも無 36.8 36.0 38.1 36.4 37.3 36.0 36.4 36.8 41.0
 4  ややB 30.2 27.5 34.1 32.0 28.1 29.5 25.9 34.5 33.5
 5  とてもB 13.9 16.0 10.7 14.6 12.5 17.8 13.7 11.6 9.3
A136  チ将来性  1  とてもA 23.2 25.1 20.3 19.9 26.9 19.8 29.3 20.1 19.5
 2  ややA 27.9 28.0 27.9 27.7 28.4 27.4 28.7 28.1 27.9
 3  どちらでも無 33.7 31.3 37.5 35.7 31.4 34.6 29.0 36.6 38.8
 4  ややB 10.9 10.5 11.2 12.0 9.7 12.0 9.1 11.8 11.1
 5  とてもB 3.7 4.5 2.5 4.3 2.8 5.9 3.1 2.8 1.8
A137  リ給料  1  とてもA 9.7 9.6 9.9 9.8 9.6 8.9 10.1 10.6 8.2
 2  ややA 21.1 22.4 19.2 19.3 23.9 19.7 25.3 19.2 19.5
 3  どちらでも無 42.1 39.8 45.8 43.9 39.4 42.6 37.1 45.1 46.6
 4  ややB 19.0 18.6 19.2 19.2 18.8 19.2 18.3 19.2 19.3
 5  とてもB 7.6 9.0 5.4 7.5 7.6 9.4 8.3 5.5 5.5
A138  ヌ社会的評価  1  とてもA 24.8 24.4 25.4 25.7 23.6 24.2 24.3 27.1 21.5




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
 3  どちらでも無 35.0 35.4 34.6 35.3 35.1 36.7 34.8 33.8 36.6
 4  ややB 6.1 6.5 5.4 6.0 6.0 6.7 6.1 5.1 6.0
 5  とてもB 2.4 3.2 1.1 2.5 2.0 3.6 2.6 1.4 0.4
 17自己像
A139  Aがまんできる  1  とてもそう思う 9.0 9.3 8.5 9.3 8.3 10.1 8.5 8.7 7.8
 2  まあそう思う 51.0 48.5 64.9 51.9 50.3 48.7 48.9 55.2 54.3
 3  あまりそう思う 33.6 34.6 31.9 32.3 35.0 33.5 35.3 31.0 34.4
 4  まったくそう 6.1 7.3 4.3 6.1 6.1 7.6 6.9 4.5 3.3
A140  B社会に関心  1  とてもそう思う 24.5 28.5 18.2 26.9 21.3 34.1 23.7 19.8 14.4
 2  まあそう思う 47.7 46.6 49.2 49.6 45.8 48.2 46.3 50.9 43.9
 3  あまりそう思う 23.8 20.7 28.8 20.1 28.1 14.6 25.1 25.7 37.3
 4  まったくそう 3.8 4.0 3.5 3.1 4.6 3.0 4.7 3.2 4.2
A141  C適応性  1  とてもそう思う 16.7 16.5 17.1 17.7 15.2 18.0 15.1 17.6 15.3
 2  まあそう思う 48.2 47.1 50.2 48.9 47.5 47.8 46.8 49.8 50.8
 3  あまりそう思う 30.1 30.8 28.9 28.8 32.1 28.8 32.6 28.8 30.2
 4  まったくそう 4.6 5.3 3.5 4.3 4.8 5.3 5.1 3.3 3.8
A142  D人とつき合う  1  とてもそう思う 24.8 23.3 27.4 26.6 22.3 25.8 21.0 27.6 25.7
 2  まあそう思う 42.8 41.7 44.5 44.5 40.7 43.2 40.2 45.8 42.1
 3  あまりそう思う 27.1 28.9 24.2 24.9 30.4 26.2 31.8 23.4 26.8
 4  まったくそう 5.0 5.8 3.6 3.7 6.3 4.7 6.7 2.9 5.1
A143  E社会に出る  1  とてもそう思う 16.8 16.7 16.9 17.8 14.4 16.1 14.1 16.5 14.9
 2  まあそう思う 26.7 26.8 26.6 25.1 29.0 24.2 29.2 26.0 29.0
 3  あまりそう思う 42.3 41.3 44.0 43.5 41.6 41.9 41.1 45.0 43.2
 4  まったくそう 13.9 15.1 12.2 13.5 14.7 14.9 15.4 12.2 12.6
A144  Fメカに強い  1  とてもそう思う 8.0 11.3 2.8 3.5 13.6 5.0 16.7 2.1 4.4
 2  まあそう思う 25.0 31.9 13.8 16.2 36.4 21.6 41.4 10.7 21.7
 3  あまりそう思う 32.9 33.6 31.9 32.7 32.7 37.0 30.3 28.2 40.1




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A145  G文章の書き読  1  とてもそう思う 17.9 13.3 25.1 22.6 12.0 17.9 9.1 27.5 20.8
 2  まあそう思う 30.0 26.8 34.9 34.2 24.8 31.6 23.0 36.8 29.7
 3  あまりそう思う 34.7 38.4 28.8 30.4 39.9 35.2 41.5 25.6 35.3
 4  まったくそう 17.2 21.3 11.0 12.6 23.0 15.3 26.1 9.9 14.0
A146  H決めたことは  1  とてもそう思う 13.3 13.2 13.5 13.3 12.6 13.8 12.4 13.0 13.5
 2  まあそう思う 37.8 35.3 41.8 38.1 36.9 34.2 35.8 42.1 40.6
 3  あまりそう思う 40.1 41.6 37.5 39.8 41.7 41.5 42.9 37.9 37.9
 4  まったくそう 8.6 9.6 6.8 8.6 8.3 10.5 8.5 6.6 7.5
A147  Iすじみち  1  とてもそう思う 14.6 16.2 12.1 14.4 14.6 16.3 16.0 12.5 10.9
 2  まあそう思う 42.7 41.2 44.8 42.0 44.0 40.3 42.1 43.7 48.6
 3  あまりそう思う 35.4 35.2 36.0 35.8 35.0 34.8 35.7 36.8 33.5
 4  まったくそう 7.0 7.2 6.8 7.5 6.1 8.5 5.8 6.7 6.9
A148  J変化より安定  1  とてもそう思う 16.4 16.0 17.2 17.9 14.1 18.0 13.8 18.0 14.6
 2  まあそう思う 34.5 33.3 36.1 33.4 36.0 32.5 34.1 34.3 41.0
 3  あまりそう思う 35.3 35.1 35.6 35.2 35.4 33.5 36.6 36.8 32.6
 4  まったくそう 13.4 15.1 10.7 13.1 14.0 15.7 14.9 10.5 11.5
A149  K工作が好き  1  とてもそう思う 18.2 24.1 9.1 10.8 27.5 14.1 32.3 7.6 13.5
 2  まあそう思う 26.9 30.7 20.5 21.9 33.2 26.0 35.2 17.5 26.6
 3  あまりそう思う 31.3 30.8 32.0 34.9 27.0 38.7 24.3 30.7 35.3
 4  まったくそう 23.3 14.1 38.1 32.3 11.8 21.2 7.7 43.9 23.9
A150  Lパソコンが好き  1  とてもそう思う 16.2 20.4 9.9 10.3 23.1 12.4 26.7 8.2 13.3
 2  まあそう思う 29.0 30.7 26.2 25.3 34.3 26.5 35.0 24.2 31.7
 3  あまりそう思う 33.7 32.7 35.2 36.1 30.3 38.0 27.9 33.8 37.7
 4  まったくそう 20.7 15.9 28.5 28.1 11.7 23.0 9.8 33.5 17.1
A151  M自然が好き  1  とてもそう思う 46.5 45.2 48.7 45.3 46.9 44.3 44.7 46.3 53.0
 2  まあそう思う 40.2 40.0 40.6 41.1 40.0 39.9 40.9 42.5 37.3
 3  あまりそう思う 11.0 12.2 9.0 11.4 10.7 13.0 11.8 9.6 7.8




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A152  N機械をいじる  1  とてもそう思う 3.4 4.7 1.5 1.2 6.1 1.4 7.3 0.8 2.9
 2  まあそう思う 11.4 14.8 6.0 5.9 18.2 7.9 20.5 4.1 11.1
 3  あまりそう思う 45.1 47.0 42.0 40.9 50.6 42.7 51.4 38.8 48.6
 4  まったくそう 39.7 33.1 50.4 51.7 24.6 47.6 20.3 56.1 37.3
A153  Oオーディオ  1  とてもそう思う 11.2 15.1 5.0 9.2 13.6 13.7 16.1 4.7 6.0
 2  まあそう思う 26.8 32.6 17.4 23.3 31.5 31.1 34.6 15.5 22.2
 3  あまりそう思う 41.3 38.3 46.2 42.7 39.1 39.1 37.3 46.3 44.8
 4  まったくそう 20.4 13.7 31.1 24.5 15.4 16.1 11.5 33.1 26.8
A154  P理科の実験  1  とてもそう思う 17.4 18.8 15.2 7.9 28.8 8.0 27.3 7.9 33.3
 2  まあそう思う 31.5 33.7 27.4 22.7 42.8 23.3 42.9 21.7 41.5
 3  あまりそう思う 30.3 30.8 29.8 36.7 22.6 39.5 23.7 34.1 20.2
 4  まったくそう 20.6 16.4 27.3 32.5 5.5 29.2 5.8 36.1 4.7
A155  Q生き物  1  とてもそう思う 23.4 19.4 29.8 22.4 24.4 17.8 20.2 26.9 36.8
 2  まあそう思う 34.7 35.4 33.8 34.8 34.9 35.5 35.8 34.2 32.8
 3  あまりそう思う 30.8 33.2 26.9 30.6 31.1 31.9 34.1 29.0 22.4
 4  まったくそう 10.8 11.8 9.4 12.1 9.3 14.8 9.8 9.7 7.8
A156  Rマイペース  1  とてもそう思う 30.5 29.6 31.9 31.7 28.9 31.2 28.3 32.2 30.6
 2  まあそう思う 47.3 46.9 47.9 47.3 48.1 45.7 48.6 49.0 46.6
 3  あまりそう思う 19.4 20.2 18.2 18.4 20.1 19.9 20.0 17.0 20.4
 4  まったくそう 2.5 2.9 1.8 2.3 2.7 3.0 2.8 1.5 2.0
A157  S理系型の人間  1  とてもそう思う 19.2 25.8 8.7 3.6 39.7 5.0 44.2 2.2 25.9
 2  まあそう思う 23.8 26.2 19.9 11.6 38.6 12.0 37.7 10.9 41.2
 3  あまりそう思う 26.9 24.2 31.2 34.4 17.7 35.5 14.9 33.3 25.9
 4  まったくそう 29.6 23.5 39.7 50.1 3.7 47.1 2.8 53.3 6.2
A158  T文系型の人間  1  とてもそう思う 25.1 20.9 31.9 41.1 4.7 40.6 3.8 41.8 7.3
 2  まあそう思う 29.6 26.4 34.4 39.5 17.5 38.8 16.2 40.2 20.6
 3  あまりそう思う 27.3 28.6 25.2 16.4 40.7 16.6 38.6 16.2 46.6




カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A159  成績  1  上位5番以内 7.0 7.5 6.3 6.6 7.7 7.1 7.9 6.1 7.3
 2  10番くらい 16.2 15.5 17.4 15.8 16.5 14.7 16.1 17.0 18.2
 3  真ん中くらい 41.7 39.4 45.2 43.1 40.1 40.4 38.8 45.8 43.7
 4  後ろから10 16.3 16.9 15.3 16.2 16.8 18.0 16.4 14.5 17.5
 5  ずっと後ろの 14.9 17.6 10.5 14.0 15.5 16.7 17.7 11.0 9.5
科学や科学技術
A160  A新聞を読む  1  そう思う 33.4 44.1 16.3 20.7 49.2 30.7 55.7 10.5 30.6
 2  そう思わない 34.0 26.3 46.3 43.3 22.3 34.6 19.0 52.0 32.6
 3  どちらとも 32.1 29.0 36.9 35.4 27.7 34.2 24.6 36.8 36.6
A161  B動向  1  そう思う 42.6 53.2 25.8 27.0 62.0 35.9 67.7 18.0 45.7
 2  そう思わない 29.5 22.4 40.9 41.0 15.0 33.4 12.9 48.6 21.1
 3  どちらとも 27.3 23.8 32.8 31.4 22.3 30.3 18.7 32.7 33.0
A162  C成果の活用  1  そう思う 47.4 52.4 39.5 38.2 59.1 39.8 63.6 36.4 46.1
 2  そう思わない 19.4 17.6 22.3 25.5 11.6 24.8 11.1 25.9 13.5
 3  どちらとも 32.4 29.2 37.5 35.7 28.5 34.9 24.5 36.9 39.7
A163  D仕事  1  そう思う 24.9 34.3 10.2 3.7 51.8 4.6 60.0 2.8 28.6
 2  そう思わない 46.1 38.5 58.0 67.6 19.0 66.3 15.1 68.8 30.4
 3  どちらとも 28.4 26.6 31.3 28.1 28.5 28.6 24.2 27.6 40.8
A164  E交通機関  1  そう思う 48.2 55.0 37.6 45.3 52.1 53.4 57.4 37.2 37.0
 2  そう思わない 20.4 20.0 21.1 21.9 18.3 22.1 17.7 21.7 20.2
 3  どちらとも 30.8 24.4 40.8 32.1 29.0 24.0 24.3 40.4 42.6
A165  Fコンピュータ  1  そう思う 42.9 48.5 34.0 38.2 49.2 43.7 53.2 32.6 37.7
 2  そう思わない 20.6 20.7 20.1 22.4 18.3 24.0 17.7 20.5 19.5
 3  どちらとも 35.9 30.0 45.3 38.9 31.8 31.9 28.2 46.1 42.6
A166  G科学技術の進  1  そう思う 15.7 20.9 7.5 11.3 21.0 16.6 24.5 6.1 10.9
 2  そう思わない 31.9 31.0 33.3 34.4 28.8 34.4 27.8 34.3 32.4







カラム 項  目 選択肢 全  体 男 女 文  系 理  系 文  男 理  男 文  女 理  女
A167  H社会への結果  1  そう思う 79.4 78.4 80.9 79.5 80.1 78.2 79.4 80.8 81.6
 2  そう思わない 5.7 7.2 3.3 5.4 5.8 7.8 6.5 3.0 4.0
 3  どちらとも 14.2 13.7 15.1 14.5 13.3 13.5 13.2 15.4 14.0
A168  I政治や経済  1  そう思う 30.9 33.8 26.7 33.6 27.4 38.8 29.6 28.7 21.5
 2  そう思わない 29.9 31.1 27.7 24.6 36.5 24.7 36.7 24.3 35.7
 3  どちらとも 38.5 34.4 45.0 41.2 35.3 36.2 32.8 46.3 42.6
A169  J日本  1  そう思う 30.8 38.8 18.4 21.8 42.1 29.1 47.2 14.5 27.9
 2  そう思わない 18.7 18.3 19.2 22.4 14.0 23.4 13.6 21.0 15.5
 3  どちらとも 49.7 42.2 61.7 55.2 43.0 47.1 38.3 63.7 56.3
